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1. INLEIDING 
Met de bestelbon 2. 028/ENG. DEC/FDM/24 van 1 4. 03. 89 verzocht 
de N. V. UCB-FILMSEKTOR (SIDAC) het Laboratorium voor Toege­
paste Geologie en Hydrogeologie (LTGH) over te gaan tot een 
aanvullend hydrogeologisch onderzoek rond de gipsstortplaats 
te Gent (Ottergemsesteenweg) en dit overeenkomstig het LTGH­
voorstel 8901 2 van 24.02. 1989. 
De resultaten van een eerste hydrogeologische studi e werden 
gebundeld in een eerder LTGH rapport (dd. 21 . 09. 88)L 
Doel van het aanvullend onderzoek was het berekenen van hy­
drogeologische saneringsmogelijkheden. 
Achtereenvolgend worden behandeld : 
- Aanvullende boringen en bijkomende informatie over de 
grondlagen (hoofdstuk 2) 
- Hydraulische kenmerken van de grond (hoofdstuk 3) 
- Grondwaterstroming (hoofdstuk 4) 
- Grondwaterkwaliteit (hoofdstuk 5 )  
- Berekeningen hydrogeologische sanering (hoofdstuk 6). 
L DE BREUCK, W., VAN BURM, P . , BOLLE, I. , LEBBE, L. 
(1 988). Hydrogeologisch onderzoek rond de gipsstortplaats van 
UCB-SIDAC te Gent. 34 p. + bijl. Gent : Rijksuniversiteit 
(LTGH, rapport 88020 (1 )). 
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2 .  AANVULLENDE BORINGEN 
GRONDLAGEN 
2 . 1. Aanvullende boringen 
BIJKOMENDE INFORMATIE OVER DE 
Aanvullende boringen met plaatsing van pei lbui zen werden 
verricht met als doel 
meer i nformati e in te winnen over de samenstelling van het 
ondiepe grondwater; 
- een peilbui zenkombinatie ter beschikking te hebben voor de 
uitvoering van een pompproef. 
Zeven spoelboringen ( SB11, SB12, SB13, PP, PB1, PB2, PB3) 
werden uitgevoerd door de firma GEOLAB onder toezicht van het 
LTGH. Daarbij werd de techniek draaiend spoelboren met nor­
male circulatie aangewend. Als werkwater werd leidingwater 
gebruikt. In alle boorgaten werden PVC-peilbui zen geplaatst. 
Door middel van een waterpassing werden de hoogten van de 
peilbuiskoppen bepaald. 
De ligging van de boringen is weergegeven in figuur 1. De 
boorstaten, conform de OVAM-richtlijnen terzake, zijn met 
alle details opgenomen in bijlage 1 .  Een overzicht is opgeno­
men i n  tabel 1. 
2. 2. Bijkomende informatie over de grondlagen 
Een algemeen overzicht van de lagenopbouw onder en rond de 
stortplaats werd gegeven in het eerder LTGH-rapport 88020 ( 1) 
van 2 1. 09. 88. 
De toen onder het stort onderkende lagen zijn in tabel 2 
overzichtelijk weergegeven. 
De ni euwe boringen bevestigen de vroeger bepaalde lagenop-
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Fig. 1 - Ligging van de boringen root peilbuizen. 
Tabel 1 Georretrische gegevens in verband met de peilbuizen 
koörd inaten hoogte hoogte 
pe ilbuis ( volgens kaar t 1: 2 0 0 0 ) maaiv eld meetpunt 
d iepte 
x y (m TAW) (m TAW) TOP 
pp 1 0 5  8 73 1 8 9  4 96 + 7 , 76 8  + 7 ,6 44 3 , 5 
PB1 10 5 8 7 2  1 8 9  4 9 9  + 7 , 78 7  + 7 ,6 4 2  4 , 2  
PB2 10 5 8 7 0  1 8 9  4 83 + 7 , 85 5  + 7 , 7 0 9  5 ,0 
PB3 1 0 5  86 7 189 471 + 7 , 93 7  + 7 , 8 52 5 ,0 
S Bll 1 0 5  8 7 1  1 8 9  4 90 + 7 , 80 7  + 8 ,663 5 , 0  
SB12 10 5 86 1 189 445 + 8 , 24 7  + 9 , 258  5 , 0  
S B 13 1 0 5  86 4 1 8 9  36 9 + 8 , 14 8  + 8 ,6 95 5, 0 
fil ter 
l engt e  (/J 
(m-maaiv. )  peil (m TAW)  
- BASIS TOP - BAS IS (m ) (mm) 
I 
- 8 , 4  + 4,3 I - 0 ,6 4 , 9  125 t 
- 5 , 0  +3 ,6 I + 2 , 8  0 , 8  63 
- 7 , 0  + 2 , 9 I + 0 , 9  2 , 0  63 
- 7 , 0  + 2 , 9  I + 0 , 9  2 , 0  63 
- 7 , 0  + 2 , 8  I + 0 , 8  2 , 0  63 
- 7 ,0 +3 ,3 I + 1 ,3 2,0 63 
- 7 ,0 +3 , 2  I +1 , 2  2 , 0  63 
. . . 
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Tabel 2 - Overzicht van de grondlagen aangehaald in het LTGH 
rapport 8802 0 ( 1) ( 21. 09. 88). 
Laag2 Hydrageologisch karakter 
Doorlatend Slecht Zeer slecht 
doorlatend doorlatend 
Aangevulde en 
vergraven gronden x x 
( Alluviale) laag KOL x 
Kwartaire laag KZ x 
Tertiaire lagen 
( Ieperiaan) Yd6 x 
Yd5 x 
Yd4 x 
Yd3 x 
Yd2 x 
Ydl x 
Yc x 
bouw. In tegenstelling echter met de interpretatie in het 
LTGH-rapport 8802 0 ( 1) schijnt de laag Yd6 wel een belangrijke 
uitbreiding onder de stortplaats te hebben en komt de laag KZ 
eerder plaatselijk voor. Herinterpretati e van de vroegere 
boorstaten laat vermoeden dat ook in de boringen SB9Fl, 
SB9F2, SBlOFl en SB10F2 ( uitgevoerd in 1988) Yd 6 in plaats 
van KZ voorkomt. Verder worden ze dan ook samen behandeld en 
aangegeven als Yd6/KZ. 
De doorsneden B-B' en C-C' ( figuren 2 en 3), respektievelijk 
langs de oost- en zuidzijde van de stortplaats, geven de 
stratigrafie schematisch weer. 
2 De lagen zijn opgesomd i n  de volgorde van voorkomen. 
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3. HYDRAULISCHE KENMERKEN VAN DE GROND 
3.1. Doel en ui tvoering pompproef 
3 .1.1. Doel 
Met het oog op een hydrageologische sanering is de kennis 
vereist van de hydraulische kenmerken van de voor sanering in 
aanmerking komende lagen . Hiervoor werd een pompproef uitge­
voerd. 
Een pompproef bestaat erin de grondwaterstijghoogten te ver­
lagen door middel van een pomping in één laag, de verlagingen 
op meerdere plaatsen in de aangepompte en aangrenzende lagen 
te meten en deze verlagingen tenslotte matematisch te ver­
werken om hydraulische parameters te bekomen. Ook de gegevens 
in verband met de stijging van de stijghoogten ( na het stil­
leggen van de pomp) kunnen verwerkt worden . 
Ofschoon di verse metoden bestaan om doorlatendheden te bepa­
len zijn pompproeven waarbij alle stijghoogteverlagingen 
simultaan geïnterpreteerd worden door middel van een invers 
model de betrouwbaarste3 • 
3.2. Uitvoering 
De pompproef werd uitgevoerd op 19 en 20.04.1989. Er werd 24 
h gepompt op de pompput PP ( in de laag Yd6/KZ, debiet tussen 
13,0 en 18,1 m3 /d). De stijghoogteverlagingen zijn met behulp 
van druksondes en een elektronische data-logger geregistreerd 
in de peilbui zen waarvan de voor de pompproef relevante gege-
3 LEBBE, L. (1988). Uitvoering van pompproeven en inter­
pretatie door middel van een invers model. 5 63 p. Gent 
Rijksuniversitei t ( Proefschrift tot het verkrijgen van de 
graad van Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs) . 
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vens zijn opgenomen in tabel 3 .  
Tabel 3 - Peilbui zen waarin gemeten werd ti jdens de pompproef 
Peilbuis Laag Afstand tot de pompput pp ( m) 
PB1 Yd6 (bovenste 3, 8 
gedeelte) 
SB1 1 Yd6 5 ,0 
S1 Yd4 5 ,5 
PB2 Yd6 1 2,4 
PB3 Yd6 24,7 
SB1 2 Yd6 5 1 ,1 
De li gging van de diverse filters ten opzi chte van elkaar is 
af te lezen op figuur 2 (doorsnede B-B ' ). 
De individuele verlagingen zijn weergegeven in bi jlage 2. 
3. 3 .  Resultaten van de pompproef 
Al de waargenomen verlagingen zijn verwerkt met een axi-sym­
metrisch numeriek model gekombineerd met een gevoeligheicts­
analyse en een niet-lineaire regressie-analyse (invers mo­
del). Voor een beschrijving van de berekeningstechniek wordt 
verwezen naar het hierboven aangehaalde werk van LEBBE 
(1 988). 
Het grondwaterreservoir werd geschematiseerd tot 5 lagen 
waarvan de hydraulische parameters zi j n  berekend. De resulta­
ten zijn weergegeven i n  tabel 4. Figuur 4 geeft de berekende 
en waargenomen sti j ghoogten per laag weer. De waarden van de 
hydraulische parameters zi j n  goed in overeenstemming met deze 
in de omgeving gevonden. 
Tabel 4 Resultaten van de ponpproef 
Laa g Dik te Doorla tendheid 
(m ) horizontaa l kh vertikaa l kv 
S l echt doorla tende KDL 2,3 0, 0 02 m / d 8 ,52x1o - 4 m / d 
( onder wa terta fe l ) 2,32x1o - 8 m / s 9, 8 6x1o - 9 m / s  
doorla tende Y d6 0, 8 0, 92 m / d 
(b ovenkant waa rin 1, 0 7x1o -5 m /  s 
peilbuis PBl i s  gelegen ) 
doorla tende Y d6 3, 0 0, 92 m / d 
1, 0 7x1o -5 m / s  
s l echt doorla t ende Y d5 3,1 0, 025 m / d 0, 01 8 m / d 
2, 8 9x1o- 7 m / s  2,13x1o- 7 m / s  
doorla t ende Y d4 9, 0 1,1 0 m / d 
1,2 7x1o -5 m / s  
E la s tische berging sk oê ff. S'A 
4x1o -4 m -1 
4x1o -4 m-1 
4x1o - 4 m -1 
5x1o -5 m -1 
1x1o -5 m-1 
Hy drauli sche 
wee r s tand c 
2 7 0 0  d 
1 4,1 d 
84, 4 d 
84, 4 d 
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4 . GRONDWATERSTROMING 
4. 1 .  Waarnemingen 
De grondwaterstandsdiepten werden i n  de meeste peilbui zen 
opgemeten op 1 7 .04.89, 05 .07 .89 en 22.08.89. De diepten wer­
den omgerekend tot stijghoogten. Ook op de Leebeek werd geme­
ten (tabel 5 ). In bijlage 3 zijn alle metingen (ook vroegere) 
opgenomen. 
Tabel 5 - Stijghoogten en oppervlaktewaterpei len (1 989) 
Peilbuis laag Sti jghoogten (m TAW) 
of waterloop 
1 7 .04.89 05 .07 .89 22.08.89 
S1 Yd4 + 5,7 1 9 + 5 ,201 + 5,067 
S2 Yd4 + 5,914 + 5 ,5 1 3 + 5,389 
S7 Yd4 + 5,7 90 + 5 ,301 + 5,1 80 
SB Yd4 + 5,907 + 5 ,5 29 + 5,433 
SB9F 1 Yd4 + 5,7 09 + 5 ,339 + 5,222 
SB9F2 Yd6/KZ + 5 ,842 + 5 , 602 + 5,5 26 
SB1 0F 1 Yd4 + 5,838 + 5 ,468 + 5,37 8 
SB1 0F2 Yd6/KZ + 6,003 + 5 ,618 + 5 ,5 31 
SB1 1  Yd6/KZ + 5,7 66 + 5 ,308 + 5,1 5 3  
SB12 Yd6/KZ + 5,835 + 5 ,425 + 5,293 
SB1 3  Yd6/KZ + 6,686 + 5 ,87 0 + 5 ,7 93 
PB1 Yd6/KZ + 5 ,7 5 4  + 5 ,284 + 5,122 
Leebeek + 5 ,45 1 + 5 ,31 9 + 5,317 
(nieuw) 
Leebeek + 6,266 
(oud) 
4.2. Interpretatie van de metingen 
4. 2 . 1 .  Verschillen 1 988 - 1 989 
Dat de stijghoogten in 1989 kleiner zijn dan op de korrespon­
derende data in 1 988 is te wijten aan de uitzonderlijke 
-13-
droogte. De verschillen staan in tabel 6. 
Tabel 6 - Stijghoogteverschillen juli 1 988/juli 1 989 
en augustus 1988/augustus 1 989 
Peilbuis laag Stijghoogteverschillen ( m) 
01 .07 . 88-05 . 07 .89 23 . 08.88-22.08. 89 
SB9F2 Yd6/KZ - 0,120 - 0,128 
SB1 0F2 Yd6/KZ - 0,104 - 0,159 
S1 Yd4 - 0,388 - 0,390 
S2 Yd4 - 0,192 - 0,21 2 
S7 Yd4 - 0,309 - 0,323 
SB Yd4 - 0,127 - 0,1 7 0  
SB9F1 Yd4 - 0,227 - 0,381 
SB1 0F1 Yd4 - 0,209 - 0,202 
Waar in augustus 1 988 de helft van de waargenomen stijghoog­
ten nog groter was dan + 5 ,61 m TAW ( peil Schelde en Ring­
vaart) zijn in augustus 1989 alle, op één na, waargenomen 
sti jghoogten ( dui deli jk) kleiner dan + 5 ,61 m TAW ( tabel 5). 
De verschillen zijn gemiddeld groter in Yd4 ( 0,26 m) dan in 
Yd6/KZ ( 0,13 m). 
4. 2 . 2. Stijghoogtevari atie in 1 989 
Ten opzichte van de eerste meting in 1 989 ( 1 7 . 04 . 89) zijn de 
stijghoogten in augustus 1 989 ( 22.08. 89) opmerkelijk gedaald 
zoals blijkt ui t tabel 7 .  Gemiddeld 0,5 8 m in Yd6/KZ, 0,5 4 m 
in Yd4. 
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Tabel 7 - Stijghoogtedaling tussen april 1 989 en augustus 
1 989 
Peilbuis laag Stijghoogtedaling ( m) 
1 7 . 04.89 - 22 . 08.89 
SB9F2 Yd6/KZ - 0,31 6 
SB1 0F2 Yd6/KZ - 0,47 2 
PB 1 Yd6 - 0,632 
SB 1 1  Yd6 - 0,613 
SB 12 Yd6 - 0,5 42 
SB1 3  Yd6 - 0,893 
S1 Yd4 - 0,65 2 
S2 Yd4 - 0,5 25 
S7 Yd4 - 0,610 
sa Yd4 - 0,47 4 
SB9F 1 Yd4 - 0,487 
SB 1 0F1 Yd4 - 0,460 
4.2 . 3. Vertikale ( neerwaartse) grondwaterstroming doorheen 
Yd5 
De nieuwe waarnemingen bevestigen de eerder gerapporteerde 
neerwaartse grondwaterstroming vanuit Yd6/KZ naar Yd4 door­
heen de slecht doorlatende laag Yd5 . In tabel 8 zijn de in 
1 989 waargenomen stijghoogteverschillen tussen Yd6/KZ en Yd4 
evenals de daaruit berekende wegzijgende waterhoeveelheid 
weergegeven. De berekeningen gebeurden met de formule van 
Darcy : 
Q/A = k ... i 
Waarin : 
Q volumestroom ( flux) 
A oppervlakte ( L2) 
k� vertikale doorlatendheid Yd5 ( L/T) 
i hydraulisch verhang ( L/L) 
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Oe kv--waarde van Yd 5 ( 0, 018 m/ d) werd bepaald met de 
pompproef . 
Tabel 8 - Stijghoogteverschillen en wegzijging tussen 
Yd6/KZ en Yd4 
Pei lbui z en Sti j ghoogtevers chi l  (m ) Wegzi j gi ng (mm p er jaa r ) 
1 7 . 0 4 . 8 9 05 . 0 7 . 8 9 22 . 0 8 . 8 9 1 7 . 0 4 . 8 9 05 . 0 7 . 8 9 22 . 08 . 8 9 
PB1-S1 0 , 035 0 , 083 0 , 055 74,2  176  117  
SB13-S2 0 ,  7 72 0 ,35 7 0 , 4 0 4  13 01 6 02 681  
SB9F2 - SB 9F 1  0 , 133 0 , 2 63 0 ,3 0 4 15 9 3 14 3 63 
SB10F2 - SB 1 0Fl 0 , 165 0 , 15 0  0 , 153 43 4 3 95 4 02 
Oe berekende waarden van de wegz1]g1ng dienen omzichtig geïn­
terpreteerd te worden; lokale verschillen in de hydraulische 
weerstand ( die hier niet in rekening zijn gebracht) hebben 
andere waarden voor gevolg ( een faktor 2 is niet uitzonder­
lijk). Opvallend zijn evenwel de in het algemeen ( zeer) grote 
waarden van de wegzijging. Oe verklaring hiervoor is, met 
uitzondering van SB1 3-S2, grondwaterwinning in het Ieperiaan 
( zi e  4.2.4) . In het geval van SB1 3-S2 zorgt de kleine doorla­
tendheid van de sluismuren voor een potentiaalopbouw in 
Yd6/KZ met als gevolg een grotere vertikale stroming. 
4.2.4. Stroming in de laag Yd6/KZ 
Op grond van de stijghoogten gemeten in de doorlatende laag 
Yd6/KZ zijn twee hydra-isohypsenkaarten opgesteld ( figuren 5 
en 6). 
Op 1 7 .04.89 ( fig . 5 )  zijn de stijghoogten groter dan de pei­
len van de omringende waterlopen. Oe stroming gri jpt dan ook 
plaats in de richting van die waterlopen. Vermoedelijk is dit 
de situatie in het natte voorjaar ( er zijn te weinig stijg-
.. 
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.. strall.ingsrichting 
Fig. 6 - Grondwaterstroming op 05.0.7 .89 
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hoogtegegevens om dat te bevestigen). 
Op 05 .07 . 89 daarentegen {fig. 6) zijn de stijghoogten ten 
oosten van de stortplaats kleiner dan het Scheldepeil 
( +  5 ,61 m TAW). Het grondwater wordt er gedraineerd door de 
diepere lagen ( Yd4) . Ook op 22.08.89 is de situati e analoog. 
Daar dit moeilijk verklaarbaar is zonder een grondwaterwin­
ning in de onmiddellijke omgeving aan te nemen werd een lo­
kale prospektie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat het Af­
valverwerkingsbedrijf van de Stad Gent {verbrandingsoven), op 
ca. 600 m van het gipsstort, sedert 1 983 grondwater uit het 
Ieperiaan ( Yd 4 en Yd 5 )  onttrekt. De kontinue onttrekking 
van 432 m3 /d gebeurt niet uit putten doch uit een negentien­
de-eeuwse galerij ( "gaanderij"), gelegen op ca . 1 2  m diepte, 
die zich uitstrekt van UCB-Sidac tot aan de Stropkaai ( nabij 
de Heuvelpoort) in Gent. Op regelmatige afstanden staan on­
derzoeksschouwen op de galerij ( figuren 7 en 8). 
Uit de thans beschikbare gegevens kan men beslui ten dat, 
vermoedelijk met uitzondering van het natte voorjaar, het 
grondwater vanaf de noordoostelijke hoek van het gipsstort in 
de richting van die galerij beweegt. 
Op de grondwaterstroming wordt verder ingegaan in het hoofd­
stuk 6 ( berekeningen hydrageologische sanering). 
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5 . GRONDWATERKWALITEIT 
5 . 1 .  Grondwaterbemonstering en analyse 
Op 31 . 03 .  89 werden in aanwezigheid van de toezichthoudende 
ambtenaar van OVAM de peilbuizen SB9F2, SBll, SB12 en SB13, 
alle met filterelement in Yd6/KZ bemonsterd. De bemonstering 
gebeurde met een peristaltische pomp . De resistiviteit, pH en 
temperatuur werden regelmatig gemeten . De eigenlijke bemons­
tering greep plaats nadat de genoemde parameters niet meer 
fluktueerden. Alle gegevens genoteerd tijdens de bemonstering 
zijn opgenomen in tabel 9 .  
De waterstalen werden voor analyse overgemaakt aan LISEC . De 
analyseresultaten zijn opgenomen in tabel 9. 
Tabel 9 - Resultaten van de veldmetingen dd . 31 . 03 . 89 (de 
geleidbaarheid werd berekend uit de in het veld 
gemeten resistiviteiten en temperatuur) 
Peilbuis pH Temp Geleidbaarheid Aantal malen dat 
(oC) (20°C) (J.l.S/cm) peilbuisvolume werd 
uitgepompt + duur 
(min) 
SB9F2 7 ,32 13,4 13.065 47 (47 min) 
SB11 6,87 13,5 2 . 7 7 8  16 (18 min) 
SB12 6,48 12,4 4 . 37 9  19 (25 min) 
SB1 3  6,94 1 2,0 4 . 083 18 (18 min) 
Tabel1 0 - Analyseresultaten (LISE:) 
parSireter eenheid SBJ2. 
laboru.mrer 1756 
Ifl - 8 ,2 0  
gll:n. zoo jJ.S/an 10000 
tot . opg . stof . Itl?;/1 11190 
asrest 600° Itl?;/1 1062 0 
TAP-TAM OF 0-475 
kalium Itl?;/1 52 
natrium Itl?;/1 3405 
Kjeldahl-N Itl?;/1 41 
nitraat-N Itl?;/1 0, 07 
nitriet-N Itl?;/1 < 0 , 02 
chloride (Cl- ) Itl?;/1 225 0 
sulfaat (804--) Itl?;/1 422 0 
fluoride ( F - ) Itl?;/1 0 , 50 
t-fosfaat-P Itl?;/1 4, 70 
COD Itl?;/1 2 35 
sulfiden Itl?;/1 92 8 
arseen J,�g/1 < 10 
beryllium Itl?;/1 < 0 , 02 
calcium Itl?;/1 247 
cadmium �Jg/1 < 2 , 5 
kobalt Itl?;/1 < 0, 02 
cbraan �Jg/1 < 50 
koper rt'f!,/1 0 , 01 
ijzer Itl?;/1 0, 07 
mgnesium Itl?;/1 164 
IImlg8Bil rt'f!,/1 0,14 
nikkel Itl?;/1 < 0 , 02 
lood �Jg/1 <25 
ant.im:>on J,�g/1 < 10 
zink Itl?;/1 < 0 , 02 
4 �sterie � 
A : referentiewaarde 
B indicatie nader onderzoek 
C : indicatie sanering 
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SB11 Sb SB:�..3 Nederlandse 
toetsingswaarden4 
1757 1758 1 759 A B c 
6 ,80 6, 80 6, 95 
225 0 3950 3800 
2630 411 5 3275 
1925 3160 3100 
0-48, 3 0-90, 5  0-147 
17 12 8 
55 88 847 
5 ,1 1 , 8 6,2 
0 , 02 0 , 02 0, 05 
< 0 , 02 < 0, 02 < 0 , 02 
52 0 101 0  344 
595 540 875 
0 ,14 0 , 09 0 , 42 0 , 3  1 ,2 4 , 0  
0 ,28 0 , 09 0, 06 0, 05 0,2 0, 7 
48 68 78 
< 0 , 01 0 , 07 0,28 0 , 01 0 ,1 0, 3 
< 10  < 10 < 10 10  30 100 
< 0, 02 < 0 , 02 < 0, 02 
52 0 970 2 90 
< 2,5 < 2,5 < 2,5 1 2, 5 1 0  
< 0, 02 < 0, 02 < 0, 02 0, 02 0 , 05 0,2 
< 50 < 50 < 50 2 0  50 2 00 
0,02 0, 02 0 , 02 0 , 02 0, 05 0 ,2 
2,8 12,4 7, 9 
63 53 22 
1,21 1,2 3 0 ,53 
0 , 02 0, 04 0,02 0 , 02 0, 05 0,2 
<2 5 <2 5 <25 2 0  50 2 00 
< 10  < 10 < 10 
0, 08 0, 06 < 0 , 02 0 , 05 0,2 0, 8 
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5.2. Resultaten 
De analysen tonen aan dat het grondwater in de laag Yd6/KZ 
ter hoogte van de nieuwe peilbui zen ( SB11, SB12, SB13) beïn­
vloed is door het stortperkolaat. Dit blijkt uit het hoger 
zoutgehalte ( normaal minder dan ca. 800 �S/cm), vooral chlo­
riden en sulfaten . De gehalten aan zware metalen zi jn ( zeer) 
laag, telkens kleiner dan de Nederlandse B-toetsingswaarde. 
In de peilbuis SB13 is het S-gehalte gelijk aan de C­
toetsingswaarde . 
De analyseresultaten van SB9F2 bevestigen de eerder aange­
toonde verontreiniging in Yd6/KZ aldaar ( zie tabel 4 in rap­
port 88020 ( 1)). De lagere COD-waarde die bij de recente ana­
lyse gemeten is kan volgens LISEC te wijten zijn aan de ver­
wijdering van Cl- en S2 --ionen vóór de uitvoering van de 
meting . Het sulfidegehalte ligt beduidend hoger dan bij de 
vorige staalname . Opmerkelijk is dat ter hoogte van de peil­
bui zen SB13 ( in Yd6/KZ) en S2 ( in Yd4) de laag Yd4 meer ver­
ontreinigd is dan Yd6/KZ ( zie tabel 4 in rapport 88020 ( 1)) : 
men treft er een hoger zoutgehalte aan evenals meer sulfiden . 
De grotere verontreiniging aan de zuidzijde van het stort kan 
in verband gebracht worden met afvalwaterbekkens die aldaar 
bestonden tussen ca . 1950 en 1960 zoals blijkt uit een oude 
luchtfoto ( foto 1) . Deze bekkens werden hoogstwaarschijnlijk 
aangelegd in de alluviale laag KDL. Het feit dat er thans ter 
hoogte van peilbuis S2 hogere sulfide-gehalten voorkomen moet 
in verband gebracht worden met een vroegere grondwaterstro­
mingsrichting ( bv . bemaling tijdens aanleg van E3-Schelde­
sluis) of aan een grotere oorspronkelijke uitbreiding van de 
afvalwaterbekkens . 
-24-
Foto 1 Luchtfoto van het stortgebied op 10.10.55 
( vergroting luchtfoto Ministerie Van Openbare �7erken) 
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6. BEREKENINGEN HYDROGEOLOGISCHE SANERING 
6 . 1 .  Ter inlei ding 
Ti jdens de bespreking van de analyseresultaten opgenomen in 
het vorig LTGH-rapport ( 88020 ( 1)) werd door OVAM de wens 
geuit de verspreiding van met sulfiden verontreinigd grondwa­
ter in de lagen Yd 6/KZ en Yd 4 te stoppen. Daarbij werd 
gedacht aan een hydrologische sanering namelijk oppompen van 
verontreini gd grondwater. 
Om het probleem te benaderen werden met een matematisch stro­
mingsmadel volgende scenari o ' s bestudeerd : 
- huidige grondwaterstroming, dit is zonder saneri ngsmaatre­
gelen; 
grondwaterstroming in het geval van een afgedekt stort; 
grondwaterstroming in het geval van drainage in Yd 6/KZ en 
zonder afdekking van het stort; 
- grondwaterstroming in het geval van een afgedekt stort en 
met drainage in Yd 6/KZ. 
Met het matematisch model wordt steeds een gemiddelde sta­
tionaire toestand berekend. 
6. 2. Aangewend matematisch model 
Het aangewend model is een driedimensionaal stromingsmodel. 
Het rekenprogramma is gebaseerd op het USGS-2D-kwaliteitsmo­
del van KONIKOW & BREDEHOEFT ( 197 8) 5 dat werd aangepast om 
ook driedimensionale stromingen te berekenen. 
Het programma berekent de stijghoogte in elke cel van het 
5 KONIKOW, L. F. & 
model of two-dimensi onal 
groundwater. U. S .  Geol. 
Chap. C2, 90 p. 
BREDEHOEFT, J. D. ( 197 8). Computer 
solute transport and dispersion in 
Surv. Techn. Water-Resources, B7 , 
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modelnetwerk. Uit die stijghoogten worden de vertikale en 
hori zontale snelheidskomponenten afgeleid .  Op grond van deze 
gegevens kan men informati e over de invloed van ingrepen 
bekomen. 
6.3. Opbouw van het model - Ingevoerde gegevens 
6. 3.1 . Algemene opbouw 
Het modelnetwerk is hier opgebouwd ui t 24 kolommen, 27 rijen 
en 5 lagen. Het wordt onderaan begrensd door een ondoorlatend 
substraat, bovenaan door de watertafel. Elke cel is 1 0  m lang 
op 1 0  m breed. Er wordt rekening gehouden met de reële dikte 
van zowel de doorlatende als van de slecht doorlatende lagen. 
De ingevoerde gelaagdheid en hydraulische eigenschappen zijn 
gesteund op de in vorige hoofdstukken besproken resultaten. 
De vijf ingebrachte lagen zijn : Aangevulde gronden met het 
gipsstort, alluviale laag KDL, doorlatende laag Yd 6/KZ, 
slecht doorlatende laag YdS, doorlatende laag Yd 4. De alge­
mene dikte en de hydraulische parameters zijn weergegeven in 
figuur 9 .  
6. 3.2. Detailopbouw6 
6.3.2.1 .  Aangevulde gronden en gipsstort (fig. 1 0) .  
De normale infiltratie naar de grondwaterspiegel i s  in het 
gebi ed ca . 300 mm per jaar. Ter hoogte van het gipsstort werd 
echter een grotere infiltratie (400 mm) verondersteld gezien 
het niet bedekt of begroeid zijn van de bovenzijde van het 
stort. Bij afdekking werd een waarde van 10 mm per jaar ver­
ondersteld . Onder de bedekte oppervlakten ten noorden en ten 
6 Een aantal i ngebrachte gegevens besproken sub. 6. 3.2. 
ZlJn bekomen tijdens de ijking van het model die gebeurde op 
het gemiddelde van de waargenomen stijghoogten. 
GIPSSTORT 
c = 20 d, D = 8,0 m 
SLECHT DOORLATENDE LAAG KDL 
c = 2700 d, D = 2,3 m 
DOORLATENDE LAAG Yd6/KZ 
kh = 0,92 m/d, D = 3,8 m 
SLECHT DOORLATENDE LAAG Yd5 
c = 169 d, D = 3,1 m 
DOORLATENDE LAAG Yd4 
kh = 1,10 m/d, D = 9 m 
ONDOORLATEND SUBSTRA� 
AANGEVULDE GROND 
kh = 2 m/d, D = 2 m 
F i g. 9 - A l qernene opbouw van het mode l (over a l  i s  de poros i te i t  30 %. de ani s otropie 
0,1 5 )(c = hydraul i sche wee r s tand, kh = hor i zontale door l atendheid, D = l a a gd i kte) 
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westen van het stort (wegen, opslagterrein, .... ) werd een 
gereduceerde i nfiltratie van 1 5 0  mm aangenomen. 
Ter hoogte van de waterlopen zijn vaste stijghoogten (geba­
seerd op de waarnemingen) ingebracht 
- Oude Leebeek : + 6,30 m TAW 
- Nieuwe Leebeek : + 5 ,40 m TAW 
- Schelde : + 5 ,61 m TAW 
Tussen de nieuwe Leebeek en de Schelde zijn geleidelijk oplo­
pende stijghoogten verondersteld. 
6.3.2. 2. Slecht doorlatende laag KOL (fig. 1 1 ) 
Onder het stort werd een iets kleinere weerstand van de laag 
KOL verondersteld (245 0 d, normaal 27 00 d) en dit tengevolge 
van de oppervlakkige verstoring van deze laag bij de stort­
aanleg. Ter hoogte van de bekkens (cf. foto 1 )  waar de laag 
KOL gedeeltelijk is weggegraven, werd de c-waarde op ca. 1/3 
teruggebracht. 
De betonnen wand van de E3-Scheldesluis werd ingebracht als 
cellen met zeer kleine horizontale doorlatendheid (kn = 0,01 
m/d)7 
De waterlopen z�Jn op dezelfde manier ingebouwd als bij de 
bovenliggende laag. 
6.3.2.3. Doorlatende laag Yd 6/KZ (fig. 1 2) 
Aan de westrand van het modelgebied z�Jn vaste stijghoogten 
oplopend van + 5 ,40 m TAW tot + 5,5 5  m TAW ingebouwd. 
7 De geometrie van de E3-Scheldesluis werd afgeleid uit 
het plan B3-5 381 van het Ministerie van Openbare Werken (OSS, 
1 e  directie, Gent). 
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De ondiepe oude Leebeek werd niet meer ingevoerd ; wel de 
Schelde en de nieuwe Leebeek en dit op dezelfde wij ze als 
hierboven beschreven. 
Bij een aantal simulaties werd water onttrokken uit 1 8  cellen 
aan de zuidrand van het stort. 
6. 3. 2. 4. Slecht doorlatende laag Yd 5 ( fig. 1 3) 
Om het dikker worden van de laag naar het zuidwesten toe te 
simuleren werden geleidelij k  toenemende hydraulische weer­
standen ingevoerd : van 1 69 d op de plaats van de pompproef 
tot 31 7 d in het zuidwesten. 
6. 3. 2. 5 .  Doorlatende laag Yd 4 ( fig. 1 4) 
Aan de westrand van het modelgebied zij n  vaste stij ghoogten 
gelij k  aan + 5 ,5 0  m TAW ingebracht. 
De invloed van de nabij gelegen winning uit de negentiende­
eeuwse galerij werd aan de noordoostelij ke rand van het roe­
delgebied bekomen door uit 21 cellen grondwater te onttrek­
ken. 
Een wegzij ging van 7 5  mm en 1 25 mm per j aar werd veronder­
steld. Dit water verdwijnt naar diepere lagen. 
6. 4. Resultaten 
6. 4. 1 .  Voorstelling 
De resultaten zij n  grafisch voorgesteld volgens horizontale 
doorsneden per laag of in vertikale profielen per rij of 
kolom. Op de figuren 1 5  tot 22 zij n  de stij ghoogtelij nen en 
de horizontale komponenten van de snelheidsvektoren in 
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Fig. 14 - Ingevoerde gegevens met betrekking tot de doorlatende laag Yd4. 
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Yd 6/KZ en Yd 4 weergegeven. In de figuren 23 en 24 zijn de 
stijghoogtelijnen en de komponenten van de snelheidsvektoren 
volgens de beschouwde doorsnede (rij 10) voor alle lagen 
weergegeven. De grondwaterstroming gebeurt in de richting van 
de pijltjes. 
6.4.2. Simulatie 1 
ring) 
huidige grondwaterstroming (geen sane-
Zowel in Yd 6/KZ als in Yd 4 (figuren 15 en 16) gebeurt de 
stroming radiaal vanonder het stort naar de omgeving. 
In Yd 6/KZ komen de grootste snelheden voor tussen het stort 
en de nieuwe Leebeek (5 tot 12 m/jaar). De snelheden in de 
richting van de waterwinningsgalerij zijn kleiner (5 m/jaar). 
De grote gradiënt ter hoogte van de E3-sluis is te wijten aan 
de sluismuur. Onder het stort is in Yd 6/KZ een stijghoogte 
berekend van ca. + 5,95 m TAW. 
In Yd 4 zijn de snelheden het grootst in de richting van de 
waterwinningsgalerij (ca. 5 m/jaar). Onder het stort is een 
Yd 4-stijghoogte berekend van + 5 , 7 5  m TAW. 
Het met sulfiden verontreinigd grondwater gaat naar de Nieuwe 
Leebeek en de Schelde. 
6.4.3. Simulatie 2 : grondwaterstroming in het geval van een 
afgedekt stort. 
De hierboven besproken radiale stromingspa tronen in Yd 6 /KZ 
en Yd 4 vallen weg in geval van afdekking (figuren 17 en 18). 
De snelheden zijn in het algemeen kleiner geworden (0 tot 6 
m/jaar). In beide lagen is er een waterscheiding tussen het 
stort en de nieuwe Leebeek. Het grondwater stroomt, onder het 
stort door in noordoostelijke richting, gedeeltelijk naar de 
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nieuwe Leebeek. Vanuit de Schelde vindt een beperkte infil­
tratie plaats. 
Het met sul fi den verontreinigd grondwater loopt nu gedeelte­
lijk naar het noordoosten, gedeeltelijk naar de Nieuwe Lee­
beek. Door de afdekking van het stort val t  echter de bron 
weg. 
6 .  4 .  4 .  Simulatie 3 : grondwaterstroming in het geval van 
drainage i n  Yd 6/KZ 
Na de studie van de resultaten van de vorige simulaties werd 
onderzocht hoe het stromingspatroon zodanig kan worden gewij­
zigd dat de verspreiding van met sul fiden verontreinigd 
grondwater in Yd 6/KZ en Yd 4 kan worden gestopt. Een kunst­
matige drainage in Yd 6/KZ en eventueel i n  Yd 4 komen daar­
voor in aanmerking . 
Gezien de hoogste sulfide-gehal ten enkel waargenomen werden 
in de pei lbui zen SB9F2 (laag Yd 6/KZ ) en S2 (laag Yd 4 )  gele­
gen aan de zuidrand van het stort werd geopteerd om enkel 
daar een beperkte drainage te voorzien. 
Met het model werd onderzocht of het mogelijk is met een 
dergelijke drainage in Yd 6/KZ de sti j ghoogten zodanig te 
verl agen dat : 
- onder de zuidelijke helft van het stort de stroming in 
Yd 6/KZ naar de drainage is gericht ; 
- in de laag Yd 4 een opwaartse stroming wordt veroorzaakt 
waardoor de verontreiniging in die l aag ook door de drai­
nage zou opgevangen worden. 
De drainage werd in het model ingebouwd in 1 8  cel l en in 
Yd 6/KZ (fig. 1 2 ) .  Berekeningen werden uitgevoerd met draina­
gadebieten van : 
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- 1, 5 m3/dag/cel 
- 2, 0 m3 /dag/cel 
- 3 m3 /dag/cel 
- 5 m3 /dag/cel 
of voor de totale drainage (van ca. 210 m l engte ) respektie­
vel i j k  : 
- 1 , 1 m3/h 
- 1 , 5 m3 /h 
- 2, 2 m3 /h 
- 3, 8 m3/h 
Uit de berekeningen bli j kt dat minstens 2, 2 m3 /h vereist is 
om aan beide hierboven gestelde voorwaarden te voldoen. De 
resultaten van de simulatie met 2, 2 m3/h zi j n  weergegeven in 
de f iguren 19, 20 en 23 . 
In de laag Yd 6/KZ wordt de sti j ghoogte ter hoogte van de 
drainage verlaagd tot ca . + 4, 40 m TAW. Er ontstaat een wa­
terscheiding nabi j de noordoosteli j ke hoek van het stort. Een 
sterkere inf i l tratie vanuit de Schelde vindt plaats naar de 
drainage toe. Ook vanuit de Leebeek is er uitstroming. 
In de laag Yd 4 treedt de grootste opwaartse stroming op 
tussen het pompgemaal op de nieuwe Leebeek en het stort. De 
sti j ghoogte is er ca . + 5, 5 0  m TAW . Ook i n  Yd 4 ontstaat een 
waterscheiding nabi j de noordoosteli j ke hoek van het stort . 
6 . 4 . 5 .  Simulatie 4 : grondwaterstroming in het geval van een 
afgedekt stort en met drainage in Yd 6/KZ 
De simulatie 4 werd uitgevoerd met het hierboven besproken 
drainagedebi et van 2, 2 m3/h (fi guren 21 , 22 en 2 4 ) . 
In de laag Yd 6/KZ wordt de sti j ghoogte verlaagd tot ca. 
+ 4, 20 m TAW wat i ets lager is dan in het geval van niet 
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Fig. 1 9  - R esultaat van modelberekening (horizontale doorsnede) :grondwater­
stroming in Yd6/KZ in het geval van drainage in Yd6/KZ . 
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afdekking. Er ontstaat eveneens een waterschei ding in de 
noordoostelijke hoek van het stort maar de stromingssnelheden 
onder het stort z i jn kleiner dan in het geval van niet afdek­
king . De instroming vanuit de Schelde daarentegen is groter. 
In de laag Yd 4 ligt de zone met grootste opwaartse stroming 
onder de z uidoostelijke storthoek . De stijghoogte is er ca . + 
4,80 m TAW . 
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Fig . 21  - Resultaat van modelberekening (horizontale doorsnede) : grondwater stroming 
in Yd6/KZ in het geval van drainage in Yd6/KZ en met een afgedekt stort. 
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Fig .  23 - Resultaat van rrodelberekening (vertikale doorsnede ter hoogte van rij 1 0 )  :grondwaterstroming in alle lagen 
in het geval van drainage in Yd6/KZ . 
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7 .  SAMENVATTING EN BESLUIT 
Het onderzoek is een vervolg op een eerste verkennende hydra­
geologische studie uitgevoerd in 1 988. Doel van het nieuwe 
onderzoek was het bepalen van hydrageologische maatregelen om 
de verspreiding van met sulfiden verontreinigd grondwater in 
de eerste twee watervoerende lagen ( Yd 6/KZ en Yd 4 )  te stop­
pen. 
Zeven supplementaire peilbui zen werden geplaatst en een pomp­
proef uitgevoerd voor de bepaling van de hydraulische laag­
eigenschappen. Daaruit bleek dat de betrokken watervoerende 
lagen Yd 6/KZ en Yd 4 kleine horizontale doorlatendheden 
hebben ( ca .  1 m/d ) .  
De peilmetingen leerden dat minstens gedurende de zomer het 
grondwater vanaf de noordoosthoek van het stort naar een 
nabijgelegen waterwinningsgalerij ( onttrekking 432 m3/d)  
stroomt ( en niet naar de Schelde ) .  Het zuidelijk stortge­
deelte wordt gedraineerd door de Nieuwe Leebeek en in mindere 
mate door de Schelde. 
Uit de chemische analyses is het besluit getrokken dat de 
verontreini ging met sulfiden ( tot ca . 1 000 mg/1 ) enkel ter 
hoogte van de zuidrand van het stort voorkomt. De hoge sulfi ­
deconcentraties zouden kunnen gerelateerd worden aan afval­
waterbekkens die tussen ca. 195 0  en 1 960 onder de huidige 
zuidrand van het stort hebben bestaan . De overige waterstalen 
vertonen het verwachte verhoogd totaal zoutgehalte ( sulfaten, 
chloriden ) te wijten aan het gipsstort . 
Met een 3 D-matematisch stromingsmodel ( 5  lagen ) werden vier 
verschillende scenario ' s bestudeerd. 
Zonder saneringsmaatregelen stroomt het grondwater in Yd 6/KZ 
en Yd 4 radiaal weg van het stort : in het noorden naar de 
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waterwinningsgaleri j ,  in het zuiden (waar de S2 --verontreini­
ging voorkomt) naar de nieuwe Leebeek en de Schelde . Indien 
het stort wordt afgedekt valt het radiaal stromingspatroon 
weg en ontstaat een waterscheiding tussen de nieuwe Leebeek 
en het stort . Een gedeelte van het met S2--verontreinigde 
water stroomt dan naar het noordoosten (waterwinning) het 
ander gedeelte naar de nieuwe Leebeek. Een beperkte drainage 
in Yd 6/KZ ( 2, 2  m3 /h), enkel aan de zuidrand van het stort, 
draineert zowel Yd 6/KZ als Yd 4 onder de zuideli j ke helft 
van het stort evenals tussen de nieuwe Leebeek en het stort . 
Na de afdekking van het stort bli j ft het stromingspatroon ten 
gevolge van de drainage analoog doch de sti j ghoogteverlagin­
gen zi j n  in Yd 6/KZ en Yd 4 0, 2 tot 0, 3 m groter . 
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- DATUM : 2 8 . 03 . 8 9  
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOES TEL : EGJ 448 BOORMEES TER : Van Pottelberghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22 -1 
- GEMEENTE : GENT ( Zwi jnaarde )  
- x = 1 0 S  872 y = 189  4 9 9  
( a fge l e z en o p  1 : 2 0 0 0 ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : SS W 
ZMV = + 7 , 78 7  (m TAW) 
ZMV* • ( m  TAW ) 
= geschat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog - s piraal 
ge spoeld 
1 6 0  
12 0 
0, 0 - 5 , 0  
0 , 0  - 5 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Filter nr . 
F 1  
F2 
F3 
DFB 
4 , 2 
DFO 
5, 0 
ZMP ZMP* GWDP 
+7 , 642 1, 888 
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onde r  maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP � Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* - G e s chat hoogtepeil van he t meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P 2 1 = Pi�zome te r ; 2 • Peilbui s ; 3 � Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s tijgbuizen 
- filters  
: OMNIPLAS T PVC � 63 x 3, 0 KL 12, 5  
KIWA 6 0 9 5  8 7  - 1 6  
: PVC � 63 x 2 , 4 K L  1 0  
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bez inkbui s ( m  onder maaive ld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertikale zaag sneden 
- afme ting (mm) : 0,3 mm 
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaats ( m  onder maaiveld )  : 4, 6 m 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0, 8  - 1 , 2 5  mm) 
- volume ( 1 . ) : 1 0 0  1 tot 2,2 m 
- S top ( pen ) - type en kenme rken : kle ipellets  " COMPACTONITE " 
- volume ( 1 . )  : 12 1 tot 1,2 m 
- Materia al boorgatopvull ing : opgehoorde grond ( kl e i ) 
p 
2 
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp - compr e s s o r  - peri s ta l t i s che pomp 
- datum - duur ( h )  : 2 8 . 03 . 8 9 /3 0 '  - 2 9 . 03 . 8 9 / 4 5 ' - 2 9 . 03 . 8 9 / 40 ' 
- debiet ( m3 / h )  : - - 0,3 m3 /h 
- Manier van a fwerking : ondergronds me t betonblok + tegel 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 2 8 . 03 . 89  
Monster 
nr . Bes chrijving van de grond 
Bruine tee laarde me t baks teengruis en gips concre tie s 
Grijze zandhoudende kl ei 
Groengri j z e  s tijve klei 
Donkergroen , glauconie thoudend , kl e ihoudend fijn zand met 
we inig s chelpgrui s 
Einde boring 
Geologis che inte rpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0 
1 , 0 - 4 ,3 
4 ,3 - 5 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair 
Kwartair of Tertiair Ieperiaan Yd6 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 0 
1 , 0 1 , 8  
1 , 8 4 ,3 
4 ,3 5 , 0 
5 , 0  
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UCB - SIDAC 
- DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : EGJ 448 BOORMEESTER : Van Pottelbe rghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22-1  
- GEMEENTE : GENT ( Zwijnaarde ) 
- x = 1 0 5  8 7 3  y = 1 8 9  4 9 6  
( afgelezen o p  1 : 20 0 0 ) 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 5 5  W 
ZMV = + 7 , 7 68 (m TAW) 
ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = g e s chat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m} 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog - spiraal 
gespoeld 
220 
220 
0 , 0  - 5 , 5  
5 , 5  - 8 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
3 , 5  
DFO 
8 , 4  
ZMP ZMP* GWDP 
+7 , 644 1 , 8 9 0  
DFB = Diepte onder maa iveld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filte ronde rkant 
L p 
2 4 
ZMP = Hoogtepeil van het mee tpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onde r  meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zome te r ; 2 = Peilbuis ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
van - tot 
- Type en kenmerken - s tijgbuizen : POLVA C-W 2 6 . 2  � 125 x 4 , 8  
VGB - 8 7  - KIWA - 1 0  bar 
- 9 0 0 3  - 87 - 08 
- fil ters  : OMNIPLAST � 125  x 4 , 8  
KL 10 KIWA 6104 8 8  - 12  
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbui s  ( m  onder maaivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertikale zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 3  mm 
- nuttig oppe rvlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : 3 , 3  en 7 , 1  
- Oms torting - type en kenme rken : gekalibree rd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm) 
- volume ( 1 . ) : 225 1 tot 2 , 5  m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kl eipe l l e t s  " COMPACTONIT E "  
- volume ( 1 . )  : 25 1 tot 1 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond ( kl e i ) 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp - c ompr e s s or - peri s tal t i s che pomp 
- datum - duur ( h )  : 28 . 0 3 . 8 9 / 2  h - 29 . 0 3 . 8 9 / 5 0 min . - 3 0 . 0 3 . 8 9 / 3h20 ' 
- de biet ( m3 / h )  : ca . 0 , 8  - ca . 0 , 6  
- Manie r  van afwerking : onde rgronds me t betonblok + tegel 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
Monster Diepte* (m)  
nr . Be schri jving van de grond 
Zwarte teelaarde me t wortel s ,  stukken i j z e r , s intel s  en 
gipsconcretie s 
Zwarte zandhoudende pla stische tot slappe kl e i  
Grij sgroene s t i jve kl ei 
Donkergroen , glauconie thoudend , kleihoudend f i jn zand me t 
weinig s chelpgruis 
Hard niveau ( s ti jve kl e i  ? )  
Einde boring 
Geolog i s che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0  - 4 , 2  
4 , 2  - 8 , 5  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair 
Kwartair of Tertiair Ieperiaan Yd6 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  1 , 8  
1 , 8  4 , 2  
4 , 2  8 , 5  
8 , 5  
8 , 5  
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k k k k k 
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Ri jksunive r s iteit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Labor atorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 89 0 1 2  SB11 
ONDERZOEK : Aanvullend hydrageologi sch onde rzoek 
UCB - S IDAC 
OPDRACHTGEVER : 
UCB - S IDAC 
- DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOES TEL : EGJ 448 BOORMEES TER : Van Pot telbe rghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 2 - 1  
- GEMEENTE : GENT ( Zwijna arde ) 
- x = 1 0 S  8 71 y = 1 8 9  4 9 0  
( afgelezen o p  1 : 20 0 0 ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; ZMV* 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S S  W 
ZMV = + 7 , 8 07  (m TAW ) 
ZMV* a ( m  TAW) 
= g e s chat hoogtepeil maaiveld ) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m). 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog - spir aal  
gespoeld 
1 6 0  
1 2 0  
0 , 0  - s , o  
s , o  - 7 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Fil ter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
s , o  
DFO 
7 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+8 , 6 6 3  2 , 8 9 7  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filte rbovenkant 
DFO = Diepte onder ma aiveld ( in m) van de filte ronde rkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s ) ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP s Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P = 1 = Pi�zomete r ; 2 = Peilbui s ; 3 - Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in z e l fde boorgat : neen 
p 
2 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : OMNIPLAST PVC � 6 3  x 3 , 0  
KIWA 6 0 9 S  8 7  - 1 6  
KL 12 , 5  
- filters  : PVC � 6 3  x 2 , 4  KLlO 
- verbindingen : gelijmd 
- Onde rkant bez inkbuis ( m  onde r  maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : ve rtikale z a agsneden 
- a fme ting (mm) : 0 , 3  mm 
- nuttig oppervl ak ( % )  : -
- Centreerbeug el ( s )  - p l a a t s  ( m  onder maaiveld ) : 6 , 1  
- Omatarting - type en kenmerken : gekalibreerd z and ( 0 , 8  - 1 , 2S mm )  
- volume ( 1 . )  : 162 1 tot 4 , 0  m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kleipe l l e t s  " COMPACTONIT E "  - c ement 
- volume ( 1 . )  : 1 0  1 tot 1 , 5  m - 50  kg tot 0 , 0  
- Materiaal boorga topvul l ing : opgaboorde grond 
- Schoonpompen - me thode : c entrifugaalpomp - compre s sor - peri s t a l t i s che pomp 
- datum - duur ( h )  : 28 . 0 3 . 8 9 / 10 '  - 2 9 . 0 3 . 8 9 / 1  h - 29 . 0 3 . 8 9 / 1h10 ' 
- debiet ( m3 / h )  : - - 0 , 72 
- Manier van a fwerking : bovengronds ( c a .  1 m ) , me t me tal enbui s ,  b e s chermkap en slot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
Monster 
nr . Bes chrijving van de grond 
Zwarte teelaarde me t steengruis 
Zwarte slappe klei 
Groengri j z e  s ti jve klei 
Donke rgroen glauc oni ethoudend , kl eihoudend fijn zand met 
weinig schelpgrui s 
Einde boring 
Geologische interpretatie en opme rkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0  - 4 , 2  
4 , 2 - 7 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair 
Kwartair of Te rtiair Ieperiaan Yd6 
Diepte* (m) 
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 0  
2 , 0  4 , 2  
4 , 2  7 , 0  
7 , 0  
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boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f) 
STORT 
- CIIIStorting(en) � 
{g) 
0 
- stop(pen) cement [±:] 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend 11 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1  21 31 41 51 
2 1 2  32 42 
3 1 3  33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
1 6  36 46 -
7 1 7  37 47 
8 1 8  .. 38 48 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
5 10m 
k 
b f g h 
Rijksuniver s iteit Gent 
Laboratorium voor Toegepa s te Geologie en Hydrogeol ogie 
Prof . Dr . W.  De Breuck 
Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
TGO 8 9  012 PB2 
ONDERZOEK : Aanvul lend hydrageologisch onde rzoek 
UCB-S IDAC 
OPDRACHTGEVER : 
UCB - S IDAC 
- DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : EGJ 4 4 8  BOORMEESTER : Van Pottelbe rghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22-1  
- GEMEENTE : GENT ( Zwi jnaarde ) 
- x = 1 0 5  8 7 0  y = 189  4 8 3  
( afge lezen o p  1 : 20 0 0 ) 
( ZMV = hoogtepeil maaiveld ; 
GEOL . / PEDO . KAART Nr . : S S  W 
ZMV � + 7 , 8S S  ( m  TAW) 
ZMV* • ( m  TAW ) 
ZMV* = ges chat hoogtepeil maaive l d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog - spiraal 
ge spoeld 
1 6 0  
1 2 0  
0 , 0  - S , O  
S , O  - 7 , 5  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 0  
DFO 
7 , 0  
ZMP ZMP* GWDP L 
+7 , 7 0 9  1 , 928 2 
DFB • Diepte onder maaive ld ( in m )  van de filterbovenkant 
DFO � Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronde rkant 
ZMP = Hoogtepeil van het me e tpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW ) 
ZMP* � Geschat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW ) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m )  
P � 1 = Pi�zome te r ; 2 m Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s tij gbuizen 
- filters 
: OMNIPLAST PVC � 63  x 3 , 0  
KIWA 6 0 9 S  8 7  - 16  
: PVC � 6 3  x 2 , 4  KLlO 
- verbindingen : gelijmd 
- Onde rkant bezinkbui s ( m  onder maaiveld ) : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertikal e  zaag sneden 
- afme ting ( mm )  : 0 , 3  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centr ee rbeug el ( s )  - plaa t s  ( m  onder maaiveld ) : 6 , 0  
KL 1 2 , 5  
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . ) : 1 7 0  1 tot 3 , 0  m 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : kl e ipellets  " COMPACTONITE " 
- volume ( 1 . ) : 12  1 tot 1 , 2  m 
- Materiaal boorgatopvull ing : opgebaarde grond ( kl e i ) 
p 
2 
van - tot 
- Schoonpompen - me thode : centrifugaalpomp - compre s sor - peris tal t i s che pomp 
- datum - duur ( h )  : 28 . 0 3 . 8 9 / 3 0 '  - 29 . 0 3 . 8 9 / 1h10 ' - 2 9 . 0 3 . 8 9 / S O ' 
- debiet ( m3 / h )  : - - 0 , 6 6 
- Mani e r  van afwerking : ondergronds met betonbl ok + tegel 
Mon s t e r  
nr . 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
B e schrijving van de grond 
Zwarte tee laarde met s teengruis en gips brokken 
Zwarte slappe kl ei me t gipsbrokken 
Bruingri j ze s tijve kl ei 
Donkergroen glauconiethoudend , kleihoudend fijn zand met 
weinig schelpgrui s 
Einde boring 
Geologis che interpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 2 , 0  
2 , 0  - 4 , 2  
4 , 2 - 7 , 5  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair 
Kwartair of Tertiair Ieperiaan Yd6 
Diept e *  (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 0  
2 , 0  4 , 2  
4 , 2  7 , 5  
7 , 5  
LIGGINGSPLAN - K adasterblad 
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boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f) 
I 
I 
I 
1 2 , 3lln 
I I I I 
-
I 
I 
I 
P83 
I I I I I 
STORT 
- OOIStorting(en) � 
(g) 
26, 4lln 
I I 
Percee l n r. 
OPSLAGPLAATSEN 
I I I 
� 
.(') 581 2 ...... 
GRACHT :L 
I I I I I I 
0 
- stop(pen) cement [±) 
(k)  klei � 
/ 
� 
I I I I I 
5 lOm 
-
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
t- -· 
1 1  21 31 f--- 41 r-- ·-·· 51 
t-
2 1 2  32 1---·- 42 r-- 52 
3 1 3  33 43 r- · -
4 1 4  :-- - 34 44 
5 1 5  r- - 35 45 
6 1 6  t--- -- 36 f- - ·  46 
7 1 7  f- 37 I- - 47 r-- -
8 1 8  f-- - 38 1--·-- 48 r--
9 1 9  39 r- - 49 f- - -· 
1 0  20 40 50 
...-
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
prof. Dr. W. De Breuck 
TGO 89 012 PB3 
'oNDERZOEK : Aanvullend hydrageologisch onderzoek 
UCB-SIDAC 
OPDRACHTGEVER : 
UCB-SIDAC 
_ DATUM : 28.03.89 
_ BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
_ BOORTOESTEL : EGJ 448 BOORMEESTER : Van Pottelberghe 
_ GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
_ KAART N.G.I. Nr. : 22-1 
- GEMEENTE : GENT (Zwijnaarde) 
- x = 10S 867 y = 189 471 
(afgelezen op 1:2000) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : SS W 
ZMV = + 7,937 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog - spiraal 
gespoeld 
160 
120 
0,0 - S,O 
S,O - 7,0 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK (in 1) : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : geen 
Filter nr. 
F1 
F2 
F3 
DFB 
s,o 
DFO 
7,0 
ZMP ZMP* GWDP L 
+7,8S2 2,038 2 
DFB 
DFO 
ZMP 
ZMP* 
GWDP 
= 
= 
= 
= 
= 
Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
p = 1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : OMNIPLAST PVC e 63 x 3,0 KL 12,S 
KIWA 609S 87 - 16 
- filters : PVC ~ 63 x 2,4 KL 10 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertikale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0,3 mm 
- nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 6,1 
- Omstorting - type en kenmerken : gekalibreerd zand (0,8 - 1,2S mm) 
-volume (1.) : 1SO 1 tot 4,0 m 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets "COMPACTONITE" 
-volume (1.) : 2S 1 tot 3,0 m 
p 
2 
van - tot 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond (klei) 
- Schoonpompen - methode : centrifugaalpomp - compressor - peristaltische pomp 
- datum - duur (h) : 28.03.89/4S' - 29.03.89/4S' - 29.03.89/1h10' 
- debiet (m3 /h) : - - 0,84 
- Manier van afwerking : ondergronds met betonblok + tegel 
....__ 
. 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
Monster 
nr . B e s chri jving van de grond 
Zwarte teelaarde met steenbrokken en wortelres ten 
Zwarte s lappe klei 
Groengri j ze s t i jve kle i  
Donke rgroen , glauconiethoudend , kle ihoudend fijn zand me t 
weinig s chelpgrui s 
Einde boring 
Geolog i s che inte rpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0  - 4 , 2  
4 , 2 - 7 , 0  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair 
Kwartair of Tertiair Iepariaan Yd6 
Diept e *  (m)  
van tot 
0 , 0  1 , 0  
1 , 0  2 , 0  
2 , 0  4 , 2 
4 , 2  7 , 0  
7 , 0  
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boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f) 
STORT 
- anstorting(en) rn 
(g) 
0 
-
- stap(pen) cement !±] 
(k)  klei � 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend IJ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h  
1 1 1  21 31 41 51 
2 1 2  22 32 42 52 
3 1 3  33 43 
4 1 4  34 44 
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  "S7 47 
B 1 8  38 48 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
5 10m 
k 
b f g h 
Ri j ksunive r s i teit Gent Onderzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Prof . Dr . W. De Breuck 
TGO 89 0 1 2  SB12 
ONDERZOEK : Aanvull end hydrageologisch onderzoek 
UCB - SIDAC 
OPDRACHTGEVER : 
UCB- SIDAC 
- DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : GEOLAB 
- BOORTOES TEL : EGJ 448 BOORMEESTER : Van Pottelbe rghe 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 22-1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55 W 
- GEMEENTE : GENT ( Zwi jnaarde ) 
- X = 1 0 5  861  Y = 189 445 ZMV = + 8 , 247 ( m  TAW ) 
( afge l ezen op 1 : 20 0 0 ) ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV = hoogtepeil maaive ld ; ZMV* = geschat hoogtepeil maaivel d )  
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
droog - spiraal 
gespoeld 
160 
120 
0 , 0  - 5 , 0  
5 , 0  - 7 , 0  
- TYPE BOORSPOELING : le idingwater VERBRUIK ( in 1 )  : -
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 0  
DFO 
7 , 0  
ZMP ZMP* GWDP 
+9 , 258 3 , 42 3  
DFB = Diepte onder maaiveld ( in m)  van d e  filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaive ld ( in m) van de filte ronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbui s )  ( in m TAW) 
ZMP* = G e s chat hoogtepeil van het meetpunt ( in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 • Pi�zome t e r ; 2 � Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen 
- filters  
: OMNIPLAST PVC 0 6 3  x 3 , 0  
KIWA 6 0 9 5  87  - 1 6  
: PVC � 6 3  x 2 , 4  KL 1 0  
- verbindingen : geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaivel d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertikal e  zaag sneden 
- afmeting ( mm )  : 0 , 3  mm 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centreerbeuge l ( s )  - plaa t s  (m onder maaivel d )  : 6 , 0  
KL 12 , 5  
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 145 1 tot 4 , 0  m 
- Stop ( pen ) - type en kenmerken : kleipellets  " COMPACTONITE " - cement 
p 
2 
- volume ( 1 . ) : 12  1 tot 1 , 0  m 5 0  kg tot 0 , 0  
- Materiaal boorgatopvul l ing : opgehoorde grond ( kl e i ) 
- Schoonpompen - methode : c entrifugaalpomp - compre s s or - peri s ta l t i s che pomp 
- datum - duur ( h )  : 28 . 0 3 . 8 9 / 10 '  - 2 9 . 0 3 . 8 9 / 5 0 ' - 2 9 . 0 3 . 8 9 / 45 ' 
- debiet (m3 / h )  : - - 0 , 72 
- Manie r  van afwerking : bovengrond s ( ca .  1 m )  met metalen bui s , b e s che rmkap en slot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 28 . 0 3 . 8 9 
Monster Diepte* (m)  
nr . B e s chri jving van de grond 
Zwarte te elaarde met veel s teengruis , betons tukken . pla s tic 
en rubber 
Zwarte slappe klei 
Grij sgroene s t i jve klei 
Donke rgroen , glauconie thoudend , kle ihoudend fijn zand me t 
weinig schelpgrui s 
Einde boring 
Geologis che inte rpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 5  
1 , 5  - 5 , 0 
5 , 0  - 7 , 0 
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair 
Kwartair of Tertiair Iepariaan Yd6 
van tot 
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  2 , 5  
2 , 5  5 , 0  
5 , 0  7 , 0  
7 , 0  
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boorprofiel - filter(s) � 
(b) (f) 
STORT 
-
- anstorting(en) � 
(g) 
0 
- stop(pen) cement I±] 
(k) klei � 
hydrageologische interpr. ( h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ; ondoorlatend I 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1  1--- - 21 31 1--- 41 51 
2 1 2  32 42 52 
t--
3 1 3  33 1----- 43 
4 1 4  1--- 34 44 
5 1 5  1-- 35 45 
6 1 6  36 I- -- 46 
7 1 7  "S7 I- - - 47 
e 1 8  38 1- - · · 48 
9 1 9  39 49 -
1 0  20 40 50 
5 10m 
k 
b f g h 
Ri jksunive r s iteit Gent Onde rzoek nr . :  Boring nr . :  
Laboratorium voor Toegepa s t e  Geologie en Hydrogeologie 
Pro f . Dr . W. De Breuck 
TGO 89 0 12 SB13 
ONDERZOEK : Aanvull end hydrageol ogi sch onderzoek 
UCB - S IDAC 
OPDRACHTGEVER : 
UCB - S IDAC 
- DATUM : 3 0 . 0 3 . 8 9 
- BOORPLOEG ( ev .  FIRMA ) : LTGH ( DS + IB ) 
- BOORTOESTEL : handboor 0 9 0  BOORMEESTER : DS 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB 
- KAART N . G . I .  Nr . : 2 2 - 1  GEOL . / PEDO . KAART Nr . : 55 W 
- GEMEENTE : GENT ( Zwi jnaarde ) 
- X = 1 0 5  8 6 4  Y • 189 3 6 9  ZMV = + 8 , 148 ( m  TAW ) 
( a fgelezen op 1 : 20 0 0 ) ZMV* = ( m  TAW ) 
( ZMV - hoogtepeil maaiveld ; ZMV* = ge schat hoog tepeil maaive l d )  
BOORWIJ Z E  DIEPTE ONDER MAAIVELD (in ml 
(�) van - tot van - tot van - tot van - tot 
g e s poeld 90 0 , 0  - 7 , 5  
van - tot 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK ( in 1 )  : ca . 500 1 .  
- TYPE BOORGATMETING ( EN )  : geen 
Filter nr . 
F1 
F2 
F3 
DFB 
5 , 0  
DFO 
7 , 0  
ZMP ZMP* GWP 
+8 , 6 9 5  2 , 1 9 5  
DFB = Diepte onde r  maaiveld ( in m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld ( in m) van de filteronderkant 
L p 
2 2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt ( b . v .  top peilbuis ) ( in m TAW) 
ZMP* = Ges chat hoogtepeil van het me etpunt ( in m TAW) 
GWP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in m)  
P = 1 = Pi�zometer ; 2 = Peilbui s ; 3 = Ringput ; 4 = Pompput 
- Fil ters  in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - s t i j gbuizen 
- filte r s  
- verbindingen 
: PVC POLVA - PVC - W26 - 2 - 6 3  x 2 , 4 )  
8801  - 88 - 4 3  - VGB 8 7  KIWA 1 0  bar 
: idem 
: geli jmd 
- Onderkant bezinkbui s ( m  onder maaive l d )  : geen 
- Filteropeningen - vorm : vertikal e  zaag sneden 
- afme ting (�) : 0 , 3  � 
- nuttig oppervlak ( % )  : -
- Centree rbeuge l ( s )  - plaat s ( m  onder maaivel d )  : geen 
- Oms torting - type en kenmerken : gekalibreerd zand ( 0 , 8  - 1 , 25 mm )  
- volume ( 1 . )  : 35  1 
- S top ( pen ) - type en kenmerken : c ement 
- volume ( 1 . ) : 5 0  kg tot 0 , 0  m 
- Materiaal boorgatopvul ling : -
- S choonpompen - me thode : c ompr e s sor - peristaltische pomp 
- datum - duur ( h )  : 3 0 . 0 3 . 8 9 / 1h35 ' - 3 0 . 0 3 . 8 9 / 2h15 ' 
- debiet ( m3 / h )  : - 0 , 7 2 
- Manier van afwe rking : bovengronds ( ca .  1 m )  met metalen bui s , bes chermkap en slot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 3 0 . 0 3 . 8 9 
Monster 
nr . B e s chri jving van de grond 
Zwarte tee laarde met bak s teenbrokken , wortelres ten en 
Groengri j z e  s t i jve klei 
Donke rgroen , glauc oniethoudend , kleihoudend fijn zand 
we inig schelpgrui s 
Einde boring 
Geolog i s che inte rpretatie en opmerkingen 
0 , 0  - 1 , 0  
1 , 0  - 4 , 5  
4 , 5  - 7 , 5  
Aangevulde en vergraven gronden 
Kwartair 
Kwartair of Tertiair Iepariaan Yd6 
Diepte* (m)  
van tot 
a s  se 0 , 0  1 , 0  
1 , 0  4 , 5  
me t 
4 , 5  7 , 5  
7 , 5  
L[GGINGSPi...AN Kadasterblad Perceel nr. 
OPSLAGPLAATS 
NITROCELLULOSE 
STORT 
boorprofiel - filter(s) ~ 
(b) (f) 
afsluiting -------"-.... 
(betonplaten) 
- omstorting(en) ~ 
(g) 
0 
- stop(pen) cement !!] 
(k) klei ~ 
5 10 m 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~~ 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
11 21 31 41 51 
2 12 32 42 52 
3 13 33 43 
4 14 34 44 
5 15 35 45 
6 16 36 46 
7 17 37 47 
B 18 38 48 
9 19 39 49 
10 20 40 50 
k 
b f g h 
BIJLAGE 2 
STIJGHOOGTEVERLAGINGEN 
GEREGISTREERD TIJDENS DE POMPPROEF 
?ROJECT : 890 1 2  
PE I LBU I S  NUKMER PB1 
KAARTBLAD : 221 
GEMEENTE : GEin 
:IOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER : 
FE I L  F I LTER : 
7 . 78 7 m TAW 
7 . 64 4  m TAW 
4 . 20 t o t  5 . 00 m beneden maa i ve l d  
3 . 5 9 t o t  2 . 79 m TAW 
AFSTAND TOT DE POMPPUT : 3 . 800 m DEB I E T POMPPUT : 1 8 . 1  t o t  1 3 . 0 m3/d 
STARTDATUM WAARNEM I NGEN : 1 9/04/89 LAAG : Yd6 ( boven ) 
E I NDDATUM WAARNE�1 I IWEN : 2 0/04/89 . 
T I JD 
<m i n )  
0 . 0 
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0 
5 . 0  
6 . 0  
8 . 0  
1 0 . 0  
1 2 . 0  
1 4 . 0  
1 6 . 0  
1 8 . 0  
20 . 0 
2 4 . 0  
2 8 . 0  
32 . QJ 
3 6 . �� 
4(i . e� 
4 4 . e, 
4 8 . 0  
56 . 0  
6 4 . 0  
72 . 0  
80 . 0 
83 . 0 
96 . 0  
1 0 4 . 0  
1 2 0 . 0 
1 35 . 0  
1 5 0 . 0  
1 65 . 0 
1 9 5 . 0  
2 1 0 . 0  
2 4 0 . 0  
2 70 . 0  
300 . 0 
330 . 0 
360 . 0  
390 . e� 
4 2 0 . 0  
4 80 . 0  
VERLAG I NG 
< m )  
0 . 000 
0 . 02 1 
0 . 0 4 5  
0 . 0 72 
0 . 1 00 
0 . 1 2 9 
0 . 1 86 
0 . 23 7  
0 . 2 85 
0 . 32 9  
e� . 3 6 7  
0 . 403 
0 . 436 
0 . 49 3 
Qi . 5 4 1  
�:) . 5 3 4  
0 . 62 1  
0 . 6 5 5  
t:) . 6 8 6  
� . 7 1 3  
0 . 76 1  
0 . 80 1  
�Q . 836 
0 . 86 5  
0 . 89 1  
0 . 9 1 5 
0 . 936 
0 . 973 
1 . 00 2  
1 . 02 7  
1 . 050 
1 . 08 8  
1 . 1 05 
1 . 1 36 
1 . 1 6 0  
1 . 1 83 
1 . 2 0 1  
1 . 2 1 9  
1 .., ..... -, . .... -:> -:>  
1 .  25121 
1 . 2 7 4  
D I EPTE 
BENEDEN 
HEE TPUNT ( m )  
1 . 888 
1 . 90 9  
1 . 9 33 
1 . 960 
1 . 9 88 
2 . 0 1 7  
2 . 0 74 
,.., • ') ç:: � . .1 "' �  
2 . 1 73 
2 . 2 1 7 
2 . 2 5 5  
2 . 2 9 1  
2 . 32 4  
2 . 38 1  
2 . 4 2 9  
2 . 4 72 
2 . 50 9  
2 .  5 4 �: 
2 . 57 4  
2 . 60 1  
2 . 649 
2 . 68 9  
2 . 72 4 
2 . 753 
2 . 77 9  
2 . 803 
2 . 824 
2 . 86 1  
2 . 8 90 
2 . 9 1 5  
2 . 93 8  
2 . 9 76 
2 . 9 9 3  
3 . 0 2 4 
3 . 0 4 8 
3 . 0 7 1 
3 . 0 89 
3 . 1 0 7  
3 . 1 2 1  
3 . 1 3 8 
3 '  1 62 
ST I J GHOOGTE 
<rn TAW > 
5 . 7 5 6  
� . 735 
5 . 7 1 1  
5 . 6 8 4  
5 . 15 5 6  
5 . 62 7  
5 . 5 70 
5 . 5 1 9  
5 . 4 7 1  
5 . 4 2 7  
5 . 389 
5 . 353 
5 . 3 2 0  
5 . 263 
5 . 2 1 5  
5 . 1 7 .2 
5 .  1 3 f5  
5 .  1 1Zl 1  
5 .  /j {Çj  
5 . 0 4 3  
4 . 995 
4 . 95 6  
4 . 92 1  
4 . 89 1  
4 . 865 
4 . 8 4 1  
4 . 3 20 
4 . 7 83 
4 . 754 
4 . 72 9  
4 . 706 
4 . 66 8  
4 . 6 5 1  
4 .  62(() 
4 . 59 6  
4 . 5 73 
4 . 555 
4 . 53 7  
4 . 52 3  
4 . 506 
4 . 482 
F'ROJECT : 890 1 2  
PE I LBU I S  NUMMER : PB 1 
T I JD 
< m i n ) 
5 4 0 . 0  
600 . 0  
660 . 0  
720 . 0  
780 . 0  
8 4 0 . 0  
960 . 0  
1 0 8 0 . 0  
1 200 . 0  
1 320 . 0  
VERLAG I NG 
( m )  
1 . 29 7  
1 . 3 1 4 
1 . 332 
1 . 348 
1 . 359 
1 . 368 
1 . 385 
1 . 393 
: . 402 
1 . 4 1 6  
VERVOLG 
D I EPTE 
BENEDEN 
MEETPUNT < m > 
3 . 1 85 
3 . 202 
3 . 22 0  
3 . 236 
3 . 2 47 
3 . 2 56 
3 . 273 
3 . 28 1  
3 . 290 
3 . 30 4  
ST I JGHOOGTE 
( m  TAW > 
4 . 459 
4 . 442 
4 . 424 
4 . 40 8  
4 . 39 7  
4 . 38 8  
4 . 37 1  
4 . 363 
4 . 354 
4 . 340 
PROJECT 89012 
PE I LBU I S  NUMMER 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE KEET PUNT 
D I EPTE F I LTER : 
PE I L  F I LTER : 
KAARTBLAD : 2 2 1  
SB1 1 GEMEENTE : GENT 
7 . 80 7  m TAW 
8 . 663 m TAW 
5 . 00 tot 7 . 00 m beneden maa i v e l d  
2 . 8 1 tot 0 . 8 1 m TAW 
AFSTAND TOT DE POMPPUT : 5 . 00 0  m DEB I ET POMPPUT 1 8 . 1  t o t  1 3 . 0  m3/d 
STARTDATUM VIAARNHL I 1WEN : 1 9 /04/89 LAAG : Yd6 
E i lWDATUM YlAARNEM I 1WEN : 20/04/89 
T I JD VERLAG I NG D I EPTE ST I J GHOOG TE 
< min ) < m )  BENEDEN ( m  TAW ) 
MEETPUin ( m )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 0  
2 . 0  
3 . 0  
4 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
8 . 0  
1 0 . 0  
1 2 . 0  
1 4 . 0  
1 6 . 0  
1 8 . 0  
2 0 . 0  
2 4 . 0  
23 . 0  
32 . 0  
36 . QJ 
40 ' Çj 
4 4 . (l 
4 8 . 0  
5 6 . 0  
64 . 0  
72 . 0  
8 0 . 0  
8 8 . 0  
96 . 0  
Hi 4 . 0  
1 20 . 0  
1 35 . 0  
1 50 . 0  
1 65 . 0  
1 9 5 . 0  
2 1 0 . 0  
2 40 . 0  
2 7 0 . 0  
300 . 0  
330 . 0  
360 . 0  
390 . 0  
420 . 0  
4 80 . 0  
0 . 00 0  
0 . 0 4 7  
0 . 0 8 5  
0 . 1 2 1  
0 . 1 5 5  
0 . 1 87 
0 . 2 4 4  
0 . 2 93 
0 . 335 
0 . 3 7 1  
0 . 403 
0 . 432 
0 . 458 
0 . 50 7  
0 . 549 
0 . 58 7  
0 . 622 
0 . 654 
0 . 693 
0 . 7 1 0  
0 . 757 
�� . 798 
0 . 833 
0 . 865 
0 . 893 
0 . 920 
0 . 943 
0 . 983 
1 . 0 1 8  
1 . 0 45 
1 . 0 72 
1 . 1 1 5 
1 . 1 34 
1 . 1 70 
1 . 1 98 
1 . 226 
l .  247 
1 . 26 7  
1 . 284 
1 . 303 
1 � ... ... 1 ... . ..:>..:>.::. 
2 . 8 9 7  
2 . 944 
2 . 9 82 
3 . 0 1 8  
3 . 05 2  
3 . 084 
3 . 1 4 1  
3 . 1 90 
3 . 232 
3 . 268 
3 . 300 
3 . 329 
3 . 355 
3 . 404 
3 . 446 
3 . 4 8 4  
.... r::: .• (j ..:> .  :> l � 
....... _ _  _" • ., ,...., t v • ...., __, ... 
3 .  59�1 
3 . 60 7  
3 . 654 
3 . 695 
3 . 730 
3 . 762 
3 . 790 
3 . 8 1 7  
3 . 840 
3 . 880 
3 . 9 1 5  
3 . 9 42 
3 . 969 
4 . 0 1 2  
4 . 0 3 1  
4 . 067 
4- . 0 95 
4 . 1 2 3  
4 . 1 44-
4 . 1 64 
4 . 1 8 1  
4 . 200 
4 . 2 29 
5 . 7 66 
5 . 7 1 9  
5 . 6 8 1  
5 . 6 45 
5 . 6 1 1  
5 . 57 9  
5 . 522 
5 . 4 7 3  
5 . 43 1  
5 . 395 
5 . 36 3  
5 . 33 4  
5 . 30 8  
5 . 259 
5 . 2 1 7  
5 . 1 7 9 
5 . 1 44 
5 . 1 1 2 
5 .  0 7�. 
5 . 056 
5 . 00 9  
4 . 969 
4 . 933 
4 . 90 1  
4 . 873 
4 . 846 
4 . 823 
4 . 7 8 3  
4 . 7 4 8  
4 . 72 1  
4 . 694 
4 . 65 1  
4 . 632 
4 . 59 6  
4 . 56 8  
4 . 54 0  
4 . 5 1 9  
4- . 4 9 9  
4 . 4 8 2  
4 . 46 3  
4 . 43 4  
PROJECT : 89012 
PE I LBU I S  IWMMER : SB1 1  
T I J D 
Cm i n )  
540 . 0  
600 . 0  
660 . 0  
720 . 0  
780 . 0  
840 . 0  
960 . 0  
1 0 80 . 0  
1 200 . 0  
1320 . 0  
VERLAG I NG 
( m )  
1 . 358 
1 . 3 78 
1 . 39 8  
1 . 4 1 6  
1 . 42 8  
1 . 43 9  
1 . 45 7  
1 . 46 7  
1 . 4 77 
1 . 493 
VERVOLG 
D I EPTE 
BENEDEN 
MEETPUNT < m >  
4 . 255 
4 . 275 
4 . 295 
4 . 3 1 3  
4 . 325 
4 . 336 
4 . 354 
4 . 364 
4 . 374 
4 . 390 
ST I JGHOOGTE 
( m  TAW > 
4 . 408 
4 . 38 8  
4 . 36 8  
4 . 35 0  
4 . 33 8  
4 . 32 7  
4 . 30 9  
4 . 2 9 9  
4 . 2 8 9  
4 . 2 73 
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  NUMMER S1 
KAARTBLAD : 221 
GEMEENTE : GENT 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER : 
PE I L  F I LTER : 
7 . 8 1 1  m TAW 
7 . 46 1  rn TAW 
1 1 . 80 t o t  1 3 . 80 m beneden maa i v e l d  
- 3 . 9 9 t o t  - 5 . 9 9 m TAW 
AFSTAND TOT DE POMPPUT : 5 . 500 m DEB I ET POMPFUT 1 8 . 1  tot 1 3 . 0  m3/d 
STARTDATUM WAARNEM I NGEN : 1 9/04/89 LAAG : Yd4 
E I NDDATUM WAARNEM I NGEN : 20/04/89 
T I JD VERLAG I NG D I EPTE ST I JGHOOGTE 
< mi n ) ( m )  BENEDEN < m  TAW ) 
MEETPUNT ( m )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
0 . 0  0 . 0 0 0  2 . 742 4 . 7 1 9  
1 4 . 0  0 . 0 1 0  2 . 752 4 . 709 
1 6 . 0  0 . 0 1 2  2 . 754 4 . 70 7  
1 8 . 0  0 . 0 1 4  2 . 75 6  4 . 705 
20 . 0  ej . 0 1 6  2 . 758 4 . 70 3  
22 . 0  0 . 0 1 8  2 . 76 0  4 . 7 0 1  
2 4 . 0  0 . 0 1 9  2 . 76 1  4 . 700 
28 . 0  0 . 02 1  2 . 76 3  4 . 698 
32 . 0  0 . 024 2 . 76 6  4 . 695 
36 . 0  0 . 02 7  2 . 7 6 9  4 . 6 92 
40 . 0  0 . 03 1  2 . 773 4 . 68 8  
44 . 0  0 . 034 2 . 776 4 . 685 
48 . 0  0 . 03 8  2 . 780 4 . 6 82 
52 . 0  0 . 040 2 . 782 4 . 6 80 
56 . 0  0 . 0 4 1  2 . 78 3  4 . 678 
64 . 0  0 . 0 45 2 . 78 7  4 . 6 7 4  
72 . 0  0 . 04 8  2 . 790 4 . 6 7 1  
80 . 0  0 . 05 1  2 . 7 9 3  4 . 66 8  
88 . 0  0 . 054 2 . 796 4 . 665 
96 . 0  0 . 05 7  2 . 799 4 . 662 
1 0 4 . 0  0 . 06 1  2 . 803 4 . 658 
1 1 2 . 0  0 . 064 2 . 80 6  4 . 655 
1 2 0 . 0  0 . 06 6  2 . 808 4 . 65 3  
1 35 . 0  0 . 0 70 2 . 81 2  4 . 649 
1 50 . 0  0 . 0 74 2 . 8 1 6  4 . 645 
1 65 . 0  0 . 0 7 9  2 . 82 1  4 . 640 
1 80 . 0  0 . 08 1  2 . 823 4 . 63 8  
1 95 . 0  0 . 0 8 7  2 . 82 9  4 . 632 
2 1 0 . 0  0 . 09 1  2 . 833 4 . 628 
22 5 . 0  0 . 092 2 . 834 4 . 628 
24 0 . 0  0 . 09 7  2 . 839 4 . 622 
2 70 . 0  0 . 1 02 2 . 844 4 . 6 1 7  
30 0 . 0  0 . 1 0 7 2 . 849 4 . 6 1 2  
330 . 0 0 . 1 1 1  2 . 85 3  4 . 608 
360 . 0  0 . 1 1 6  2 . 858 4 . 603 
390 . 0  0 . 1 1 8 2 . 86 0  4 . 60 1  
420 . 0  0 . 1 2 8  2 . 8 70 4 . 59 1  
450 . 0  0 . 1 32 2 . 8 7 4  4 . 58 7  
480 . 0  0 . 1 3 5  2 . 877 4 . 58 4  
540 . 0  0 . 1 42 2 . 88 4  4 . 577 
600 . 0  0 . 1 4 7  2 . 889 4 . 5 72 
?ROJECT : 88020 
?E I LBU I S  NUMMER : S1 
T I JD 
< min ) 
660 . 0  
720 . 0  
780 . 0  
8 40 . 0  
900 . 0  
960 . 0  
1 080 . 0  
1 200 . 0  
1 320 . 0  
VERLAG I NG 
< m )  
0 . 1 55 
0 . 163 
0 . 1 69 
0 . 1 75 
0 . 1 80 
0 . 1 85 
0 . 1 90 
0 . 1 95 
0 . 1 9 7  
VERVOLG 
D I EPTE 
BENEDEN 
MEETPUNT < m )  
2 . 897 
2 . 905 
2 . 9 1 1  
2 . 9 1 7  
2 . 922 
2 . 927 
2 . 932 
2 . 93 7  
2 . 939 
ST I J GHOOGTE 
<m TAW > 
4 . 564 
4 . 55 6  
4 . 550 
4 . 54 4  
4 . 539 
4 . 53 4  
4 . 529 
4 . 524 
4 . 522 
< D 
• 
PROJECT : 89012 
PE I LBU I S  NUMMER PB2 
KAARTBLAD : 2 2 1  
GEMEENTE : GENT 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER : 
FE I L  F I LTER : 
7 . 855 m TAW 
7 . 70 9  m TAW 
5 . 00 t o t  7 . 00 m beneden maa i v e l d  
2 . 86 t o t  0 . 86 m TAW 
AFSTAND TOT DE POMPPUT : 1 2 . 35 0  m DEB I ET POMPPUT 
STARTDATUM WAARNEM I NGEN : 1 9/04/89 LAAG : Yd6 
E I NDDATUM WAARNEM I NGEN : 20/04/89 
1 8 . 1  tot 1 3 . 0  m3/d 
T I JD VERLAG I NG D I EPTE ST I J GHOOGTE 
< m i n )  Cm ) BE!iEDEN < m TAW > 
MEETPUNT < m >  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 . 0  0 . 00 0  1 . 928 5 . 7 8 1  
3 . 0  0 . 0 1 1  1 . 939 5 . 7 70 
1 0 . 0  0 . 0 1 6  1 . 944 5 . 76 5  
1 2 . ej 0 . 02 2  1 . 950 5 . 76 0  
1 4 . 0  0 . 02 7  1 . 955 5 . 7 5 4  
1 6 . 0  0 . 033 1 . 96 1  5 . 74 9 
1 8 . 0  0 . 03 9  1 . 967 5 . 7 4 2  
20 . 0  0 . 044 1 . 9 72 5 . 7 3 7  
22 . 0  0 . 05 1  1 . 979 5 . 73 1  
24 . 0  0 . 05 8  1 . 986 5 . 72 4 
28 . 0  0 . 06 9  1 . 997 5 . 7 1 2  
32 . 0  0 . 082 2 . 0 1 0  5 . 6 9 9  
36 . 0  0 . 095 2 . 023 5 . 6 86 
40 . 0  0 . 1 0 9 2 . 03 7 5 . 673 
44 . 0  0 . 1 2 1  2 . 049 5 . 66 0  
4 8 . 0  0 . 1 3 5 2 . 063 5 . 6 4 6  
52 t 0 0 . 1 4 7 2 .  �) 75 5 . 634 
5 6 . 0  0 . 1 59 2 . 0 8 7  r=: � 2 ·""' �> . 0 .:; 
64 . Qi ('l . 1 8 1  2 .  1 0 9  5 . 600 
7 2 . 0  0 . 2 03 2 . 1 3 1  5 . 5 7 6  
80 . 0  0 . 22 4  2 . 1 52 5 . 558 
s e . ei 0 . 2 43 2 . 1 7 1  5 . 5 3 8  
9 6 . 0  0 . 262 2 . 1 90 5 . 5 1 9  
1 0 4 . 0  0 . 296 2 . 2 24 5 . 48 6  
1 1 2 . 0  0 . 2 80 2 . 20 8  5 . 5 02 
1 2 0 . 0  0 . 3 1 0  2 . 2 38 5 . 4 7 1  
1 35 . 0  0 . 3 40 2 . 268 5 . 44 1  
1 50 . 0  0 . 363 2 . 29 1  5 . 4 1 8  
1 6 5 . 0  0 . 38 8  2 . 3 1 6  5 . 393 
1 80 . 0  0 . 405 2 . 333 5 . 3 76 
1 9 5 . 0  0 . 4 26 ,-, ""./ r=: � .::, , ,_;::J "'- 5 . 35 6  
2 1 0 . 0  0 . 4 4 4 2 . 372 5 . 33 7  
22 5 . 0  0 . 4 5 8  2 . 386 5 . 32 3  
240 . 0  0 . 4 7 9  2 . 40 7  5 . 302 
2 70 . 0  0 . 507 2 . 435 5 . 2 7 4  
3 00 . 0  0 . 535 2 . 463 5 . 2 4 6  
330 . 0  0 . 55 7  2 . 485 5 . 2 2 4  
360 . 0  0 . 57 7  2 . 50 5  5 . 2 04 
390 . 0  0 . 595 2 r=: l"' '"• . :..J .::- 0 5 . 1 8 6 
4 2 0 . 0  0 . 6 1 5  2 . 543 5 . 1 6 6 
48 0 . 0  0 . 6 45 2 . 573 5 . 1 3 6  
PROJECT : 8 9 0 1 2  
PE I LBU I S  IWMMER : PB2 
T I JD 
<min ) 
5 40 . 0  
600 . 0  
660 . 0  
720 . 0  
780 . 0  
840 . 0  
960 . 0  
1 080 . 0  
1 200 . 0  
1 320 . 0  
VERLAG I NG 
Cm ) 
0 . 6 7 2  
0 . 694 
0 . 7 1 5  
0 . 734 
0 . 74 8  
0 . 76 0  
0 . 78 0  
0 . 792 
0 . 803 
0 . 820 
VERVOLG 
D I EPTE 
BENEDEN 
MEETPUNT C m ) 
2 . 600 
2 . 622 
2 . 643 
2 . 662 
2 . 676 
2 . 688 
2 . 70 8  
2 . 720 
2 . 73 1  
2 . 748 
. .  ' 
ST I J GHOOGTE 
< m  TAW ) 
5 . 1 0 9  
5 . 0 8 7  
5 . 066 
5 . 0 4 7  
5 . 033 
5 . 02 1  
5 . 00 1  
4 . 9 8 9  
4 . 9 7 8  
4 . 96 1  
' I · � 
PROJECT : 890 1 2  
PE I LBU I S  NUMMER PB3 
KAARTBLAD : 221 
GEMEENTE : GENT 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEET PUNT 
D I EPTE F I LTER : 
FE I L  F I LTER : 
7 . 9 37 m TAW 
7 . 85 2  m TAW 
5 . 00 tot 7 . 00 m beneden maai v e l d  
2 . 94 tot 0 . 94 m TAW 
AFSTAND TOT DE POMPPUT : 24 . 650 m DEB I ET POMPPUT 
STARTDATUM WAARNEM I NGEN : 1 9/04/89 LAAG : Yd6 
E I NDDATUM WAARNEM I NGEN : 20/04/89 
1 8 . 1  tot 1 3 . 0  m3/d 
T I JD VERLAG I NG D I EPTE ST I JGHOOGTE 
< mi n )  < m ) BENEDEN <m TAW > 
MEETPUNT < m >  
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
0 . 0  0 . 000 2 . 038 5 . 8 1 4  
52 . 0  0 . 0 1 7  2 . 05 5  5 . 7 97 
56 . 0  0 . 02 0  2 . 05 8  5 . 7 9 4  
64 . 0  0 . 0 25 2 . 063 5 . 789 
72 . 0  0 . 03 1  2 . 069 5 . 783 
8 0 . 0  0 . 03 7  2 . 075 5 . 77 7 
88 . 0  0 . 0 43 2 . 08 1  5 . 77 1  
96 . 0  0 . 050 2 . 088 5 . 76 4  
1 0 4 . 0  0 . 05 7  2 . 09 5  5 . 7 5 7  
1 1 2 . 0  0 . 06 4  2 . 1 0 2  5 . 750 
1 20 . 0  0 . 07 1  2 . 1 0 9  5 . 74 4 
1 35 . 0  0 . 084 2 . 1 2 2  5 . 7 30 
1 50 . 0  0 . 09 7  2 . 1 35 5 . 7 1 7  
1 65 . 0  0 . 1 1 0 2 . 1 48 5 . 70 4  
1 80 . 0  0 . 1 2 1  2 . 1 5 9  5 . 693 
1 95 . 0  0 . 1 33 2 . 1 7 1  5 . 68 1 
2 1 0 . 0 0 . 1 45 2 . 1 83 5 . 66 9  
2 2 5 . 0  0 . 1 56 2 . 1 94 5 . 658 
2 4 0 . 0  i/) . 1 7 1  2 . 20 9  5 . 64 4  
2 70 . 0  0 . 1 8 9  2 . 22 7  5 . 625 
30 0 . 0 0 . 208 2 . 2 46 5 . 606 
330 . 0  0 . 2 2 5  2 . 263 5 . 589 
360 . 0  0 . 2 4 2  2 . 280 5 . 5 72 
390 . 0  0 . 25 7  2 . 2 9 5  5 . 55 7  
420 . 0  0 . 2 7 3  2 . 3 1 1  5 . 54 1  
450 . 0  0 . 286 2 . 32 4  5 . 52 8  
480 . 0  0 . 29 7  2 . 335 5 . 5 1 7  
540 . 0  0 . 32 1  2 . 35 9  5 . 493 
600 . 0  0 . 340 2 . 378 5 . 474 
660 . 0  0 . 3 5 9  2 . 397 5 . 455 
720 . 0  0 . 3 76 2 . 4 1 4  5 . 438 
78 0 . 0  1,;) . 389 2 . 4 2 7  5 . 42 5  
8 4 0 . 0  0 . 400 2 . 43 8  5 . 4 1 4  
900 . 0  0 . 4 1 0  2 . 4 4 8  5 . 40 4  
960 . 0  0 . 420 2 . 458 5 . 394 
1 080 . 0  0 . 43 1 2 . 469 5 . 383 
1 20 0 . 0  0 . 4 4 2  2 . 480 5 . 373 
1 32 0 . 0  0 . 45 7  2 . 495 5 . 35 7  
PROJECT : 89012 
PE I LBU I S  NUMMER SB1 2  
KAARTBLAD : 221 
GEMEENTE : GENT 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER : 
PE I L  F I LTER : 
8 . 2 47 rn TAW 
9 . 258 m TAW 
5 . 00 tot 7 . 00 m beneden maa i v e l d  
3 . 25 t o t  1 . 25 m TAW 
AFSTAND TOT DE POMPPUT : 5 1 . 05 0  m DEB I ET POMPPUT 
STARTDATUM WAARNEM I NGEN : 1 9/0 4/89 LAAG : Yd6 
E I NDDATUM WAARNE�U NGEN : 20/04/89 
1 8 . 1  t o t  1 3 . 0  m3/d 
T I JD 
< m i n ) 
0 . 0  
1 65 . 0  
1 8 0 . 0  
1 95 . 0  
2 1 0 . 0  
2 2 5 . 0  
2 4 0 . 0  
2 7 0 . 0  
300 . 0  
330 . 0  
360 . 0  
3 9 0 . 0  
4 2 0 . 0  
4 50 . 0  
4 8 0 . 0  
5 4 0 . 0  
600 . 0  
6 60 . 0  
7 2 0 . 0  
7 6 0 . 0  
8 4 0 . 0  
90 0 . 0 
960 . 0  
1 0 8 •ZJ . 0 
1 200 . 0  
1 32 0 . 0  
VERLAG I 1W 
< m >  
0 . 000 
0 . 0 1 7  
0 . 0 1 9  
0 . 023 
0 . 025 
0 . 028 
0 . 034 
0 . 04 1  
0 . 047 
0 . 054 
0 . 059 
0 . 067 
0 . 0 75 
0 . 08 1  
0 . 08 7  
QJ .  099 
•.0 . 1 1 1 
0 . 1 2 2 
0 . 1 3 3  
v) . 1 4 2 
0 . 1 4 9  
0 . 1 56 
0 . 1 6 4  
0 . 1 72 
0 . 1 77 
0 . 1 85 
D I EPTE 
BENEDEN 
MEETPUNT < m > 
3 . 423 
3 . 440 
3 . 4 4 2  
3 . 4 46 
3 . 4 4 8  
3 . 45 1  
3 . 4 5 7  
3 . 4 6 4  
3 . 470 
3 . 477 
3 . 482 
3 . 490 
3 . 498 
3 . 50 4  
3 . 5 1 0  
3 . 522 
3 . 53 4  
3 . 5 4 5  
3 . 55 6  
3 . 5 6 5  
3 . 572 
3 . 5 79 
3 . 5 87 
3 . 595 
3 . 60 0  
3 . 6 0 8  
ST I JGHOOGTE 
<rn TAW > 
5 . 835 
5 . 8 1 8  
5 . 8 1 6  
5 . 8 1 2  
5 . 3 1 0  
5 . 80 7  
5 . 80 1  
5 . 794 
5 . 78 8  
5 . 78 1  
5 . 7 77 
5 . 768 
5 . 760 
5 . 755 
5 . 74 8  
5 . 736 
5 . 7 2 4-
5 . 7 1 0  
5 . 70 2  
5 . 6 93 
5 . 6 86 
5 . 679 
5 . 67 2  
5 . 66 3  
5 . 659 
5 . 650 
��:����r�?· .. �-�·�-����::: :··: � :···� - �-: � 
' .  : ·' . __ ' . 
.. • • •  • ... • : 1 ·' 
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BIJLAGE 3 
STIJGHOOGTEN (1988 - 1989) 
.· -: " ,  ?(�! ... . ... . � . 
·. ... .. . 
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  UUMMER S l  
KAARTBLAD : 2 2 1  
x : 1 05855 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOG T E  MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
FE I L  F I LTER : 
7 . 8 1 1  m TAW 
8 . 46 1  m TAW 
y : 1 89475 
GEMEENTE 
1 1 . 80 t o t  1 3 . 80 m beneden maa i ve l d  
- 3 . 99 t o t  - 5 . 99 m TAW 
GENT 
DATUM ST I JGHOOGTE 
(rn TAW > 
T I JD-ST I J GHOOGTEGRAF I EK 
2 1 /06/88 5 . 55 8 . 
eJ l /0 7188 5 . 58 9  
02/08/88 5 . 60 1 
23/08/88 5 . 4 5 7  
0 1 1e1 9 /88 5 . 534 
1 7/04/89 5 . 7 1 9  
05/07/89 5 . 20 1  
22/08/89 5 . 06 7  
g em i dde lde s t i j g hoogte 
max . s t i jghoogte : 
min . st i j gh o o g t e  : 
aan tal me t i ng e n  : 8 
5 . 0  5 . 25 5 . 50 
l 
: �:  
l' 
l 
5 .  46(. m T A'W 
5 . 7 1 9  m TAW op 1 7/04/89 
5 . 06 7  m TAV op 22/08/89 
5 . 75 
l 
l 
1 
x 
6 . 00 rn TAW 
•. ,... _ 
PROJECT : 88020 KAARTBLAD : 22 1 
PE I LBU I S  NUMMER S2 X : 1 05870 
y : 1 89380 
HOOGTE MAA I VELD : 1 0 . 303 m TAW GEMEENTE GENT 
HOOGTE MEET PUNT : 1 0 . 869 m TAW 
D I E PTE F I LTER 1 3 . 00 tot 1 5 . 00 m beneden maa i v e l d  
FE I L  F I LTER : - 2 . 70 tot - 4 . 70 m TAW 
DATUM ST I JGHOOGTE 
<m TAW ) 
T I J D-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
2 1 /0 6/ 8 8  5 . 693 
0 1 /07/88 5 . 70 5  
02/08/88 5 . 700 
23/08/88 5 . 60 1  
e, l /09/88 5 . 644 
1 7/04/89 5 . 9 1 4  
e!5/0 7 /89 5 . 5 1 3  
22/08/89 5 . 3 8 9  
gemidde l de s t i j g hoogte 
max . st i j ghoogte : 
min . st i j ghoogte : 
aanta l  met i ngen : 8 
5 . 3  5 . 55 5 . 80 
I 
J: 
x 
l 
x 
x 
I 
5 . 64 5  m TAW 
5 . 9 1 4  m TAW op 1 7/04/89 
5 . 389 m TAW op 2 2/08/8 9  
6 . 05 
l 
6 . 30 m TAW 
, .. "r • • . , ' 
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  NUMMER S7 
KAARTBLAD : 221 
x : 1 05670 
HOOG TE MAA I VELD 
HOOG TE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
8 . 254 m TAW 
9 . 073 m TAW 
y : 1 895 1 0  
GEMEENTE 
1 2 . 70 t ot 1 4 . 70 m beneden maa i v e l d  
- 4 . 45 tot - 6 . 45 m TAW 
GENT 
DATUM ST I J GHOOGTE 
< m  TAW ) 
T I JD-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
5 . 0  5 . 25 5 . 50 
2 1 /06/88 5 . 622 
0 1 /0 7/88 5 . 6 1 0  
02/08/88 5 . 68 6  
231e1B/88 5 . 503 l 
0 1 /09/88 5 . 547 ::t 
1 7/04 /8 9  5 . 790 I I ' • I 
e,5/07/S9 5 . 30 1  I I ' ' ' 
22/el8/B9 5 . 1 80 l 
gem i ddê lde s t i j g hoogte 5 . 5 30 m TAV 
max . s t i j ghoogte : 5 . 790 m TAW op 1 7/04/89 
min . st i j �hoogte : 5 . 1 8 0  m TAW op 22/08/89 
aanta l  met i ngen : 8 
5 . 75 
x 
I 
:t. 
: x  
6 . 0 0 m TAW 
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  NUMMER 
HOOG TE MAA I VELD 
HOOGTE MEET PUNT 
D I E PTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
SB 
8 . 355 m TAW 
9 . 046 m TAW 
KAARTBLAD 
x : 1 05640 
y : 1 8 9 4 40 
GEMEE1HE 
1 2 . 60 t o t  1 4 . 60 m beneden maa i v e l d  
- 4 . 2 4 t o t  - 6 . 24 m TAW 
2 2 1  
GENT 
DATUM ST I J GHOOGTE 
<m TAW ) 
T I JD-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
2 1 /06/88 5 . 669 
0 1 /0 7/88 5 . 656 
02/0 8/88 5 . 6 79 
23/08/88 5 . 603 
QJ l /0 9 /88 5 . 634 
1 7/04/89 5 . 907 
05/0 7/89 5 . 529 
2 2/08/89 5 . 433 
gemidde lde s t i j ghoogte 
max . s t i j ghoogt e : 
m i n . s t i j ghoo g t e  : 
aanta l  me t i ngen : 8 
5 . 3  5 . 55 5 . 80 
l 
x 
l 
x 
l 
X. 
x 
5 . 639 m TAW 
5 . 90 7  m TAW op 1 7/04/89 
5 . 433 m TAW op 22/08/89 
6 . 05 
x: 
6 . 30 rn TAW 
. 
� .  
. ... ... . 
PROJECT : 8 8020 
PE I LBU I S  NUMMER SB9F 1 
KAARTBLAD : 221 
x : 1 05 7 1 0  
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE KEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
8 . 8 7 6  m TAW 
9 . 8 1 2  m TAW 
y : 1 89400 
GEMEENTE 
1 8 . 00 t o t  2 0 . 0 0 m beneden maa i v e l d  
- 9 . 1 2 t o t  - 1 1 . 1 2 m TAW 
GENT 
DATUM ST I J GHOOGTE 
<m TAW > 
T I JD-ST I J GHOOGTEGRAF I EK 
2 1 / 06/88 5 . 592 
0 1 /07/88 5 . 56 6  
02/08/88 5 . 60 9  
23/08/88 5 . 507 
0 1 /0 9/88 5 . 53 1 
1 7/04/89 5 . 70 9  
eJ5/07/89 5 . 336 
22/0 8/89 5 . 222 
gemidde l de st i j ghoogte 
max . s t i j ghoogt e : 
m i n . s t i j ghoogte : 
aan t a l  met i ngen : 8 
5 . 0  5 . 25 5 . 50 
- ·  
t 
I 
I 
:t 
a 
1 
l 
5 .  5eJ9 m TA'W 
5 . 709 m TAW op 1 7/0 4/89 
5 . 22 2  m TAW op 22/08/89 
5 . 75 
I 
l 
:t 
1 
6 . 00 m TAW 
• rt-- .. ... • • ,; " """.t ., •• �· > • -• • a..... � . ..  
"1.. • ' , ..u  
.. .  
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  !WMMER SB9F2 
8 . 876 m TAW 
9 . 842 m TAW 
' · . 
. _ .... . 
KAARTBLAD 
x : 1 05720 
y : 1 89395 
GEMEENTE HOOG TE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
4 . 80 tot 6 . 80 m beneden maa i v e l d  
4 . 08 tot 2 . 08 m TAW 
221 
GENT 
DATUM ST I JGHOOGTE 
<m TAW > 
T I J D-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
2 1 /06/88 5 . 737 
0 1 /0 7/88 5 . 722 
02/08/88 5 . 760 
23/08/88 5 . 654 
0 1 /0 9/88 5 . 699 
1 7/04/89 5 . 842 
05/0 7/89 5 . 602 
22,/08/'89 5 . 526 
gem idde lde s t i j ghoogte 
max . s t i j ghoogte : 
m i n . s t i j ghoogte : 
aan t a l  me t i ngen : 8 
5 . 5 5 . 6  5 . 7 
l 
x :  
% 
• l: I 
5 . 693 m TAW 
5 . 842 m TAW op 1 7/04/89 
5 . 526 m TAW op 22/08/89 
5 . 8 
l 
1 
I 
x 
5 . 9 m TAW 
, - • . •. ·�  � . ..  ! ., . ..  .. · .. � 
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  NUMMER SB 1 0 F l  
KAARTBLAD : 221 
x : 1 05565 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
7 . 1 96 m TAW 
8 . 348 m TAW 
y : 1 8 9 450 
GEMEENTE 
1 7 . 20 t o t  1 9 . 20 m beneden maa i v e l d  
- 1 0 . 00 t o t  - 1 2 . 00 m TAW 
GENT 
DATUM ST I JGHOOGTE 
<m TAW > 
T I J D-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
5 . 3  5 . 55 5 . 80 
2 1 /06/88 5 . 674 x 
0 1 /07/88 5 . 6 77 x 
02/08/88 5 . 728 :t: 
23/0 8/88 5 . 580 : x  
ib l /09./88 5 . 592 : x  
1 7/0 4 /8 9  5 . 838 : :t:  
eJ 5/07/89 5 . 468 I 
22/08/89 5 . 3 78 x 
gemidde l de s t i j ghoogte 5 . 6 1 7  m TAW 
max . s t i j ghoogte : 5 . 838 m TAW op 1 7./0 4 /89 
m i n . s t i j ghoogte : 5 . 3 78 m TAW op 22/0 8/89 
aan t a l  met i ngen : 8 
6 . 05 6 . 30 m TAW 
��-- - =�"�: "-� .· ,  ' � . .  . . . • . ... . . _ .. . . · - . 
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  NUKMER SB 1 0F2 
KAARTBLAD : 2 2 1  
x : 1 05560 
y : 1 89 440 
HOOGTE KAA I VELD 
HOOG TE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
7 . 1 96 m TAW 
8 . 3 1 3  m TAW 
GEMEENTE 
5 . 80 tot 7 . 80 m beneden maa i v e l d  
1 . 40 t o t  - 0 . 60 m TAW 
GENT 
DATUM ST I JGHOOGTE 
<m TAW > 
T I JD-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
2 1 /06/88 5 . 7 45 
0 1 /07/88 5 . 722 
02/08/88 5 . 782 
23/0 8/88 5 . 690 
0 1 /09/88 5 . 700 
1 7 / 0 4/�9 6 . 003 
05/07/89 5 . 6 1 8  
2 2/ 08/89 5 . 53 1  
gemidde l de s t i j gh o o g t e  
max . st i j ghoogte : 
m i n . st i j ghoogte : 
aanta l  me t i ngen : 8 
5 . 5  
x 
l 
a 
5 . 75 
x 
x 
x :  
: x  
' . ' 
6 . 00 
t 
5 . 72 4  m TAW 
6 . 00 3  m TAW op 1 7/04/89 
5 . 53 1  m TAW op 2 2 /08/89 
6 . 25 6 . 5 0 rn TAW 
..... <1'· ·� , 'i .... •• -. 
PROJECT : 89012 
PE I LBU I S  NUMMER SB1 1  
KAARTBLAD : 221 
x : 1 05 8 7 1  
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE 1-tEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
7 . 80 7  m TAW 
8 . 663 m TAW 
y : 1 89490 
GEMEENTE 
5 . 00 tot 7 . 00 m beneden maa i v e l d  
2 . 8 1 t o t  0 . 8 1 m TAW 
GENT 
DATUM ST I JGHOOGTE 
<m TAW > 
T I JD-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
1 7/0 4/89 
05/07/89 
22/0 8/89 
5 .  766 - - --
5 . 308 
5 . 1 5 3  
g em i dde l de st i j g hoogte 
max . st i j ghoogte : 
min . s t i j ghoog t e  : 
aantal met i ngen : 3 
5 . 0  5 . 25 
l 
5 . 50 
- - I 
I 
I 
I 
5 . 409 m TAW 
5 . 766 m TAW op 1 7/04/89 
5 . 153 m TAW op 22/08/89 
5 . 75 
t 
6 . 00 m TAW 
PROJECT : 8 9 0 1 2  
PE I LBU I S  NUMMER 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE �iEET PUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
KAARTBLAD : 2 2 1  
SB 1 2  X : 1 05 8 6 1  
y : 1 8 9445 
8 . 2 4 7  m TAW GEMEENTE GENT 
9 . 25 8  m TAW 
5 . 0 0 tot 7 . 00 m beneden maa i ve l d  
3 . 2 5 tot 1 . 25 m TA� 
DATUM ST I JGHOOGTE 
(rn TAW > 
T I JD-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
1 7/04/89 5 . 835 
05/07/89 5 . 425 
2 2 /08/89 5 . 293 
g em i dd e l de s t i j ghoog t e  
max . s t i j ghoogte : 
m i n . s t i j ghoog t e  : 
aantal me t i ngen : 3 
I=: r. ;,) , 0  5 . 55 5 . 80 
: x  
1 
5 . 5 1 8  m TAW 
5 . 835 m T AW op 1 7 /0 4/89 
5 . 293 m TAW op 2 2/08/89 
6 . 05 6 . 30 m TA VI 
PROJECT : 8 90 1 2  
PE I LBU I S  NUMMER SB 1 3 
KAARTBLAD : 2 2 1  
x : 1 05864 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOG TE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
8 . 1 4 8  m TAW 
8 . 69 1  m TAW 
y : 1 8 9369 
GEJILEE1i!E 
5 . 00 t o t  7 . 00 m beneden maa i ve l d  
3 . 1 5 t o t  1 . 1 5 m TAW 
GENT 
DATUM ST I J GHOOGTE 
< m  TAW ) 
T I J D-ST I J GHOOG TEGRA F I EK 
1 7/ 0 4/89 
QJ5/0 7 /89 
2 2 / 0 8/89 
6 . 686 
5 .  8 7 QJ 
5 . 793 
g emidde l de s t i j ghoogte 
ma� . s t i j ghoogte : 
m i n . st i j ghoog t e  : 
aant a l  me t i ngen 3 
5 . 8  6 . 05 6 . 30 
t 
(j • 1 1  (, n• TA vl 
6 . 6 8 0  m TAW op 1 7/04/89 
5 . 79 3  m TAW op 22 1 0 8 /89 
6 . 55 6 .  8 0  rü TAW 
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  IWMMER 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
KAARTBLAD : 22 1 
N I EUWELEE X : 0 
y : 0 
0 . 000 m TAW GEMEENTE GENT 
0 . 000 m TAW 
0 . 00 tot 0 . 00 rn beneden maa i v e l d  
0 . 00 tot 0 . 00 m TAW 
DATUM ST I JGHOOGTE 
Cm TAW > 
T I J D-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
23/08/88 
0 1 /09/813 
1 9/04/89 
1 5/06/89 
05/07/89 
22/08/89 
5 . 1 95 
5 . 638 
5 . 45 1  
5 . 3 1 6  
5 . 3 1 9  
5 . 3 1 7  
5 . 0  5 . 25 
t 
l 
:t: 
gemi dde lde st i j g hoo g t e  5 . 373 n TAW 
5 . 50 
l 
max . s t i j gho o g t e  : 5 . 6 3 8  m TAW op 0 1 /09/86 
m i n . s t i j ghoogte : 5 .  1 95 m TAW o p  2 3 /Q,S/88 
aantal met i ngen 6 
5 . 75 
l 
PROJECT : 88020 
PE I LBU I S  NUMMER 
KAARTBLAD : 221 
HOOGTE MAA I VELD 
HOOGTE MEETPUNT 
D I EPTE F I LTER 
PE I L  F I LTER : 
OUDELEEBK 
0 . 00 0  m TAW 
0 .  000 m TA"'w7 
x : 0 
y : 0 
GEMEENTE 
0 . 00 t o t  0 . 00 m beneden maa i v e l d  
0 . 00 tot 0 . 00 m TAW 
GENT 
DATUM ST I JGHOOGTE 
(m TAW > 
T I JD-ST I JGHOOGTEGRAF I EK 
0 1 /09/88 
22/08/89 
6 . 440 
6 . 266 
gem i dd� lde s t i Jghoogte 
max . s t i j ghoog t e  : 
mi n .  st i j ghoog t e  : 
aan tal me t i ngen : 2 
6 . 2  6 . 3  6 . 4  
t3 . 353 m TAW 
6 . 44 0  m TAW op 0 1 /09/88 
6 . 26 6  m TAW op 2 2 /0 8/89 
6 1=: , ;")
x 
6 . 6  m TAW 
